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De anoche 
INCENDIO 
Madrldy Enei'O 22. — Un incendio 
lia destruido totalmente, en Hilbao, 
la fábrica de barnices de D. Eduardo 
Barandiarán. 
Las pérdidas materiales son de mu-
cha consideración. 
E N V A L E N C I A 
Continúa la huelga en Valencia, ha-
biendo sido detenidos los huelguistas 
más significados, á los que se les ocu-
paron armas. 
E L E N T I E R R O D E T E R R E R A S 
H a sido una verdadera demostra-
ción de duelo el entierro del director 
de E l Correo, D. José Perreras. 
E n representación de S. IVI. el Rey, 
presidió el duelo el señor duque de 
Sotomayor, y en la del Gobierno el 
presidente del Consejo, señor Maura 
y los ministros de la Gobernación y de 
Gracia y Justicia. 
• LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bo'sa las 
libras esterlinas á 34-47. 
DE HOY 
P R O G R A M A P A R L A M E N T A R I O 
Madrid, Enero 25.—En la sesión 
que celebrará el lunes el Congreso, se 
dará lectura á los proyectos de H a -
cienda, de Reorganización de la E s -
cuadra, de reforma de la ley electo-
ral . 
E l debate político empezará, pro-
bablemente, por la interpelación del 
señor Conde de Romanones sobre po-
lítica general. 
L A S H U E L G A S 
Siguen en el mismo estado las huel-
gas de marineros y trabajadores de 
puertos. 
Los armadores se han negado á ac-
ceder á lo solicitado por los huel-
guistas. 
ContinÚA paralizado el tráfico en 
muchos puertos. 
Hoy celebra sus días el Rey-
de España; y á fuer de españoles, 
y como españoles respetuosos con 
quien encarna en su persona la 
tradición de las instituciones pa-
trias, enviamos nuestro saludo, y 
desearnos para el Monarca y la 
Nación días de prosperidad y 
gloria. 
E l Mundo se ha propuesto ex-
primí r el asunto Delarey hasta 
dejarle hecho una astilla. 
Ayer apuntaba la idea de que 
pudiera ser un anarquista que 
trajera propósitos sanguinarios, 
con la mira puesta en elevadas 
personas. 
Hoy le presenta dando sablazos 
de treinta pesos y dirigiendo tar-
jetas á señoritas de esta capital, 
también con fines siniestros, por-
que aunque E l Mando no lo di-
ce, debemos suponerlo así, te-
niendo en cuenta los 70 años 
cumplidos del héroe real 6 su-
puesto del Africa del Sur. 
¿No le parece á El Mundo que 
ya es hora de dejar tranquilo al 
huido y de ocuparnos en otra co-
sa más útil para todos, como por 
ejemplo, en averiguar en que 
consiste que á la Guardia Rural 
le pasa con el bandido Casañas 
lo mismo que le ocurría á, la 
Guardia Civi l con Manuel García? 
Porque si fuera verdad, como 
se murmura, por ahí, que todo 
consiste en que la Guardia Ru-
ral no tiene tan buenos caballos 
como los bandoleros y en que á 
veces resulta que las cápsulas se 
encasquillan ó tienen la pólvora 
inút i l por mojada ó por vieja, 
sería cosa de pedir al celoso jefe 
del referido Cuerpo, que sin con-
templaciones de ningún genero 
denunciase á los responsables de 
esas graves faltas, pues el país 
buenas contribuciones paga para 
que esos y otros servicios se pres-
ten de la manera debida. 
L A S R E F O R M A S E N R U S I A 
Dicen de San Petersburgo, en tele-
grama que insertan los periódicos ame-
ricanos, fechado el 17 del actual, que 
M. Pleve ha terminado el plan de Có-
digo rural ordenado por el Czar en re-
ciente proclama y que dicho Código no 
tardará en ser enviado á los comités lo-
cales del Imperio, para que lo discutan 
y puedan proponer los cambios que 
crean conYenieutes, excepto en los tres 
puntos siguientes, reservados al Empe-
rador: la clase de los campesinos debe 
quedar separada de las otras; los ayun-
tamientos no serán alterados por la le-
gislación, y las tierras pertenecientes á 
los campesinos continuarán inaliena-
bles. 
E l ministro propone en su proyecto 
el mantenimiento de los castigos corpo 
rales, pero el Emperador no tolera en 
este particular m-Xs que aquellos que no 
pueden ser discutidos por los comités. 
E l Emperador considera los tres pun-
tos reservados para él como medidas 
necesarias para proteger á los campe-
sinos. 
J j \ S I T U A C I O N E N C O R E A 
Según el corresponsal en Tokio del 
Daily Mail, de Londres, el ministro ru-
so en Seonl, capital de Corea, M. Pa-
rioff, ha informado á su gobierno que 
las tropas coreanas han atravesado por 
diversos lugares la frontera china, co-
metiendo toda clase de excesos con los 
habitantes de las poblaciones donde 
llegan. Los empleados de la aduana 
rusa en la frontera nordeste dan cuen-
ta de análogos atentados, y aseguran 
que los coreanos queman las poblacio-
nes y asesinan á sus habitantes. E l 
representante ruso ha amenazado á las 
autoridades del país con tomar repre-
salias de tales atentados. 
Témese que ocurra una sublevación 
en Phon Yang, y que los soldados co-
reanos hagan causa común con los re-
voltos. 
P O R L A E S C L A V I T U D 
Un representante de la Compañía de 
Benadir, en el Somaliland italiano, ha 
informado al gobierno de Victor Ma-
nuel que las medidas adoptadas para 
abolir la esclavitud han provocado una 
revolución ou las tribus y que toda la 
colonia ae halla sublevada. Y agrega 
que para reprimir la rebelión necesi-
taría 10.000, en vez de los 1.000 hom-
qres que tiene á sus órdenes. 
R U S I A E I T A L I A 
E n los centros políticos de Roma se 
ha visto con agrado la aproximación 
en las relaciones de Rusia é Italia. Los 
desagradables incidentes que se produ-
jeron en el pasado mes de Octubre, 
debidos á los socialistas; italianos, no 
han influido para nada en la cordia-
lidad de las relaciones entre ambos 
gobiernos. De procurar que se estre-
chen más y mejor los lazos entre Rusia 
é Italia está encargado por su gobierno 
el embajador cerca de Quirinal, prín-
cipe Ourrensoff, y de esperar es que 
sus gestiones se vean coronadas del 
mayor éxito. Los periódicos rusos 
tratan este asunto con señales del ma-
yor interés, demostrando la importan-
cia de una inteligencia íntima de Fran-
cia y Rusia con Italia. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exqui s i tu^más confortable que se Jbo-
ma en Cuba. 
ASTURIAS 
( R E C U E R D O S D E V I A J E ) 
I I I 
Antes de continuar bueno será que 
sepan mis paisanos, todos amantes fer-
vorosos de la tierra en que han naci-
do, que yo no me he propuesto en es-
tos artículos describir á Asturias, ta-
rea que sería superior á mis fuerzas y 
para la cual aun en el caso de que mo 
sobraran aptitudes, me faltaría tiem-
po, como he indicado ya antes de aho-
ra; sino única y exclusivamente contar 
aquello que más me ha impresionado 
en el rápido viaje que recientemente 
hice por España. Yo bien sé que en 
Asturias, como en las demás provin-
cias que he recorrido, hay más pue-
blos, monumentos y paisajes dignos de 
ser visitados y descritos con amore que 
aquellos á que me refiero en estas pá -
ginas; pero yo no los vi, no pude ver-
los. Desgraciadamente ni siquiera tu-
ve tiempo para visitar, como pensaba, 
sin contar á Italia, la patria del Arte, 
á Barcelona, Valencia y Alicante, em-
porios de riqueza industrial y agrícola 
y regiones que por su clima y por sus 
bellezas naturales figuran con justicia 
entre las más celebradas de la tierra. 
Yo no puedo, ni debo, ni quiero ha-
blar más que de aquello que he visto 
y de la manera que lo he visto; porque 
si procediera de otra suerte, ésto de 
todo tendría menos de recuerdos de 
viaje ó de impresiones ligeras, pero 
verídicas, adquiridas al correr de los 
trenes ó entre emociones tan diver-
sas como profundas, causadas por la 
naturaleza, por el arte, por la familia, 
por los amigos, por los recuerdos, por 
las flores, por las frutas, por los pojaros, 
por todo aquello, en fin, que constitu-
ye el ambiente de la patria querida, y 
que sólo se sabe cuán profundas raicea 
tiene en el corazón y en el alma cuan-
do se vuelven á ver sus bellezas, á oir 
sus harmonías y á sentir sus aromas 
después de largos años de ausencia. 
De Oviedo á Gijón se atraviesa una 
campiña muy pintoresca. Lugones, Lu-
go, Villabona, Serin, Veriña.. . Esta úl-
ma estación se halla rodeada de quin-
tas de recreo y de fábricas. All í ya 
se siente la atmósfera cargada por el 
humo que brota de multitud de chime-
neas, que como heraldos del progreso 
moderno, surjen de la llanura antes 
sólo ocupada por algún que otro hu-
milde labriego que se dedicaba á sus 
rudas labores, fortalecidos los pulmones 
por las acres emanaciones de las algas 
mar inas y halagados los oidos con la 
eterna cantilena de las olas, que ve-
nían á morir á la playa cer cana. 
Gijón sí que está desconocido. De la 
antigua villa apenas si queda nada in-
tacto como no sea la cuesta ó peñón de 
Santa Catalina; y aún éste se ve asal-
tado por las casas de Cimadevilla y por 
los chalets alegres y cómodos que lo es-
calan, para desde aquella altura poder 
contemplar el mar bravio que azota 
los descarnados peñascos que constitu-
yen súbase, el hormiguero humano que, 
apiñado hacia el puerto, se va esteií-
diendo por la llanura sin tantas apre-
turas, y el grandioso espectáculo de 
aquellas frondosas y hermosísimas ve-
gas de Somió, De va, Tremañes, Gran-
da, Jove y demás pintorescas aldeas, 
donde al lado de las humildes casitas 
de los labradores se levantan soberbios 
palacios ó elegantes y artísticas pose-
siones do recreo. 
L a villa de Gijón que en 1818 tenía 
19.085 habitantes, cuenta hoy más de 
50.000. Ha duplicado por consiguiente 
y lleva camino de triplicar en breve su 
población merced á la riqueza que allí 
se desarrolla, á la fiebre industrial y 
mercantil que allí se siente y al nuevo 
y poderoso impulso que ha de recibir 
su engrandecimiento con el puerto de 
refugio del Musel, cuyas obras están 
tan adelantadas, que ya presta grandes 
servicios á la navegación, como ha ocu-
rrido recientemente con motivo del te-
rrible temporal que azotó las costas del 
Cantábrico. 
De sus Innumerables fábricas no he 
de ocuparme yo en estos breves apun-
tes, habiéndolo hecho con la competen-
cia que á mí habría de faltarme, aún 
no hace dos años, el Administrador del 
DIAEIO DE LA. MARINA, don José Ma-
ría Villaverde. Yo sólo diré que el en-
grandecimiento de Gijón débese en 
gran parte á los capitales de los astu-
rianos que se retiraron de esta isla al 
terminar la guerra hispano-americana. 
Esos que aquí crean Sociedades tan ad-
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A L M A C E N E S DE 
L a Casa de Hierro 99 
9999 C A L L E S D E OBISPO, A G U A C A T E Y O ' R E I L L Y 
B i e n surtidos ya todos los departamentos de esta, casa con 
m e r c a n c í a s de absoluta novedad. Ofrecemos ahora adoptar el 
sistema de vender á precios moderados nuestras flamantes exis-
tencias en j o y e r í a , relojes de bolsillo, efectos de plata , metales 
blancos plateados, qu inca l la , p w f i m i e r i a de los mejores f a b r i -
cantes, relojes de 2>wcd, juguetes, cr i s t a l e r í a fina, porcelanas, 
cuadros a l óleo, columnas y una preciosa c o l e c c i ó n de ar t í cu los 
para regalos. 
NUESTROS PRECIOS SON FIJOS 
NOTA: Atenderemos con el mayor cuidado los encargos que se nos con-
fien del interior, á 
fflierro y (3a. 
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C-170 4m-17 4:t-18 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
l i P xa. DO. O 1 <S> X X t O d £ t }3 1 £ t S I X X o o I x o 
H O Y A L A S OCHO: 
a las nueve: ALMANAQUE DE ALHAMBRA. 
A las diez: L A S P L A N C H A S D E A R T U R I T O . 
361 CEn 
C o r r i e n d o 
á la casa B . E W J E L T A Agt i iar n ú m e r o 79, a l lado del Banco 
Y COMPRE LA TELA PARA SU TRAJE .¡Antes p se acate! 
E 3 «s uj. X Í s s í , "V © r g r e> z ¡ 
andar con los fondillos rotos, cuando en esta casa se vende 
l a i t á p u r a desde C I N C U E N T A C E N T A V O S p l a t a la V A R A . 
C_2293 alt 15t2fi-Db 
n 
Se lian recibido los de última novedad, tanto en 
GUANTES DE COLORES COMO E N ABANICOS PARA T E A T R O , E N 
l( GIL 
C 183 4t-21 
SABADO 23 RE E E R O DE 1904, 
¡—i 
F U N C I O N POfe T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
Colorín-Colorao^ 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
¡ESTRENO! 
LOS HIJOS DEL MAR. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
EL FAMOSO COLIRON. 
G R A N COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
30P FUNCION DE L A TEMPORADA 
C-160 E n l 6 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillés 1% 2? 6 Ser piso sin entrada. §2-03 
Palcos 1? y 2? piso sin entradas 11-25 
Luneta con entrada | 0 50 
Butaca con Idem |0-50 
Asiento de tertulia sin entrada fO-35 
Idem de paraíso sin ídem f0-30 
Entrada general f0-3) 
Entrada á tertulia 6 paraíso f 0-20 
^ ^ E l domingo, día 24 de Enero, G R A N 
\matinée: L A C A R A D E I>IOS. 
LA 
CASA IMPORTADORA 
ile AbanicoSf Guantes, Sombri-
llas y Paraguas, 
OON A L M A C E N D E S E D E R I A , 
P E R F U M E R I A 
Y O B J E T O S D E F A N T A S I A 
P R O P I O S P A R A H A C E R R E G A L O S . 
E n aplicaciones de Guipur, Broderls 
torohón. Encajes, Valeuciens y t iras 
bordadas. 
¡LA N07EDAD, ES CHAMPION! 
Galiano 81.-Teléfo. 1668. 
S E COMPONEN ABANICOS 
C-122 alt 151-7 E 
mis DEL 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CmatlTa, T t o n W e y RcconstltoTeite 
E E A B E L L , 
a y d 1 
Lámparas 
De cristal bacarat desde. . . $20-00 
De cristal de Bohemia desde $14-00 
De bronce desde $ 5-00 ! 
De nikel desde $ 4-00 
De bierro dorado desde. . . . $ 2-50 
Las hay de gran tama&o propias 
para grrandes salas y salones desde 4 á ¡ 
36 luces, á precios de granga y ade-
más, los parroquianos hal larán aquí 
la ventaja y economía de operarlos 
inteligentes que les instalan las que 
compren, sin aumento de precio. 
Hay piezas de repuesto para todas 
las lámparas que vende esta casa. 
Compostela 52 á 5 6 
,f Obrapía 61. 
l E n 
¡¡INTERESANTE 
r A LAS FAMILIAS!! 
C-78 
Á LOS MAESTROS 
DE AZUCAR. 
P O L A R I S C O P I O S Alemanes. T u -
bos O B T U R A D O R E S y gomas; Areó-
metros; Termómetros , se acaban de 
recibir en 
El Almendares,OBISPO54 
E s p í n e l o s de O R O con P I E D R A S 
del B R A S I L l í clase, desde un C E N -
S E N . Idem ídem de oro relleno á un 
L U I S . ¡¡El qne quiera conservar la 
vista que use Piedras del Brasil de 
lí clase! 
c 2207 alt 26D 8 
cerrará sus puertas el jueves 21 para hacer balance 
El Lunes 25 
abrirá de nuevo con un flamante y espléndido surtido de artículos 
de novedad en 
Sfcopa 1/ Sedería 
/ ¿Precios de Ocasión/ 
Se obsequiará á las señoras con bonitos y originales regalos. 
REINA Y ANGELES 
S O M B R E R O S 
C 65 
\ G A B R I E L RAMENTOL 
i BAJOS DE PAIRET. 
1 E n 
Cí Fumen m i E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S 01 par ros 
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mirables como la Beneficeacía y el 
.Centro Astariano y una Quinta de Sa-
lud, por propioa y extraflos admirada, 
como la Covadonga, fundan luego, cuan-
do á 8n querida Asturias se retiran, 
empresas colosales como "Gijón Indus-
trial", por no citar otras, donde se han 
Invertido capitales respetables, donde 
se fomentan grandes riquezas y á cuya 
sombra viven miliares de obreros que 
ayer, si no se decidían á emigrar, pa-
decían todos los tormentos que consigo 
trae aparejados la miseria y hoy gozan 
de un bienestar relativo merced á la 
remuneración que obtiene su trabajo 
honrado. 
Al l legará '"Gijón Industrial" y al 
recorrer aquellos inmensos edificios en 
companía del Presidente de la Empre-
sa, el inteligente, decidido y tenaz don 
Antonio Diaz Blanco, momentos hubo 
en que me creía no haber salido de la 
Habana, porque alli el Director, el Se-
cretario y otros empleados son perso-
nas que han pasado muchos aOos en es-
ta capital y que aún recuerdan con cier-
ta melancolía las costumbres, los ali-
mentos y todas las co as característica» 
de Cuba. 
Hónrase Gijóu, y con razón sobrada, 
en ser la patria do D. Gaspar Melchor 
de Jovellanos. Y á tan ilustre escritor 
y eminente estadista debe la floreciente 
villa asturiana su afamado Instituto de 
Segunda Enseñanza. 
Hay además allí una Escuela de 
Náutica que ya ha producido multitud 
de inteligentes y arriesgados marinos 
mercantes, y otra de Artes y Oficios 
que provee de obreros ilustrados á las 
innúmeras fábricas (pie existen en Gi-
jón y en la llanura que le circunda. 
Los paseos de la calle Corrida de Be-
gofia y de Liquerique, en las últimas 
horas del día y primeras de la noche, 
vénse muy concurridos y dan á la villa 
un aspecto muy animado, por el carác-
ter alegre de los gijoneses, y por la vi 
veza, elegancia y hermosura de las gi-
jonesas. 
Dicen algunos que la gente de Gijón 
parece inglesa. Yo más creo que se 
semeja á la catalana, por industriosa 
y seria. 
Entre gijoneses y ovetenses de muy 
antiguo existen rivalidades y celos. 
Yo, como he nacido en Villaviciosa, 
amo á Gijón y á Oviedo por igual, 
pues de ambas poblaciones tengo re-
cuerdos inolvidables. De Oviedo ya 
he dicho algo en mi artículo anterior; 
en Gijon he pasado cuando niño mu-
chas horas recostado en la parte más 
elevada del malecón de Liquerique, 
viendo venir aquel mar, casi siempre 
embravecido, á estrellarse contra la 
obra atrevida del hombre, sin explica-
rme nunca cómo las llohinas que á mi 
lado pescaban marinos expertos podían 
j esistir aquellos choques tremendos del 
mu rallón y la ola, y sin cansarme 
jamás de mirar aquella extensión azul 
que yo creía que no tenía límites, 
ni de respirar aquel aire fresco y satu-
rado de yodo que venía del Nordeste 
inflando las velas de las lanchas pesca-
doras, que unas tras otras iban vol-
viendo al puerto cargadas de plateadas 
y frescas sardinas—tan frescas que, co-
mo decían las sardineras, aún rebu-
llían—en tanto que las gabiotas roza-
ban con sus alas los peñascos de Santa 
Catalina, y barcos y vapores entraban 
y salían del puerto casi tocando la pun-
ta del malecón, donde al caer de la 
tarde se sentaban los viejos marinos á 
recordar las hazañas y los peligros 
corridos, cuando jóvenes, en mares le-
janos ó quizá en aquella misma costa 
más veces azotada por tempestades tre-
mendas que acariciada por los rizos de 
la mar en calma. 
L a Punta de Liquerique y la hermosa 
playa, llena en el verano de bañistas 
procedentes en gran parte del interior 
de España, y la Pescadería que se halla 
cerca del Campo de Valdés y donde 
á su debido tiempo se encuentran los 
mariscos y los peces más exquisitos, 
son, con el palacio del marqués de San 
Esteban y con la fábrica de cigarros, con 
la cuesta de Santa Catalina y con el fe-
rrocarril de Langreo, que sin cesar vier-
te torrentes de carbón en vapores y bar-
cos de vela, lo más característico de 
aqueila colmena humana que se halla 
á orillas del mar Cantábrico, protegida 
do los peores vientos por los cabos de 
Torres y do San Lorenzo. 
N. RIVEKO. 
En sesión celebrada ayer tarde por 
el Comité Ejecutivo del Cuerpo de 
Bomberos de la Habana, se nombró 
una comisión compuesta del Goberna-
dor Provincial, Alcalde municipal y 
señores don Mariano Casquero y don 
Aquilino Ordoñez, para que visite hoy 
al señor Presidente de la República y 
le pida reponga en el nuevo presupues-
to la cantidad de doce mil pesos con 
que el Estado venía subvencionando á 
dicho cuerpo, pues de lo contrario se 
hará imposible sostener éste importan-
te servicio. 
E n la junta que se efectuó en el des-
pacho del Gobernador, Supervisor del 
Cuerpo, el Alcalde manifestó que si el 
Ejecutivo no repone la cantidad con-
signada en el anterior presupuesto, 
propondrá al Municipio que destine 
alguna suma de la cantidad destinada 
al capítulo de Calamidades públicas. 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
FUEGO CON EL BANDIDO CASAÑA8 
E l Jefe del destacamento de la Guar-
dia Rural en Cárdenas, ha enviado un 
telegrama á la Jefatura de dicho cuer-
po, participando que un sargento con 
dos guardias, que se encontraban de 
recorrido por las lomas de Madruga, 
sostuvieron fuego ayer con la partida 
de malhechores que copitanea el ban-
dido Casañas. 
Se ignoran más detalles. 
NO HAY EFECTO 
GÍD causa; la popularidad que a lcanzó la 
P E L E T E R I A 
arina 
Portales de Luz. 
débese á la bondad de sus art ículos , á la varie-
dad constante de estilos y, á la reducc ión de 
Los M i la RBFflici 
En la Gacela de ayer, repartida hoy, 
se publica la siguiente ley del Congre-
so que ha sido sancionada por el Pre-
sidente de la República: 
''Artículo 19—So califican como le-
gítimos, de acuerdo con la primera dis-
posición transitoria de la Constitución, 
los Bonos que á continuación se expre-
san, emitidos por la Delegación del 
Gobierno Revolucionario cubano en el 
extranjero: 
Emisión de 1896.—Dos mil noventa 
y ocho bonos de á un mil pesos cada 
nno, ascendentes á dos millones noven-
ta y ocho mil pesos. Noventa y siete 
bonos, de á qninientos pesos cada uno, 
ascendentes á cuarenta y ocho mil qui-
nientos pesos. Trescientos setenta y 
nueve bonos, de á cien pesos cada uno, 
ascendentes á treinta y siete mil nove-
cientos pesos. Doscientos diez y nue-
ve bonos, de á cincuenta pesos cada 
uno, ascendentes á diez mil novecien-
tos cincuenta pesos. 
Emisión de 1897.—Cuarenta y cua-
tro bonos, de á diez pesos cada nno, as-
cendentes á cuatrocientos cuarenta pe-
sos; y ciento cincuenta y nueve bonos, 
de á cinco pesos cada uno, ascendentes 
á setecientos noventa y cinco pesos. 
Los bonos de la emisión de 1896, ha-
cen un total de dos mil setecientos no-
venta y tres, con un valor nominal de 
dos millones ciento noventa y cinco 
mil trescientos cincuenta pesos; y los 
de la emisión de 1897 suman doscien-
tos tres bonos, con un valor nominal 
de mil doscientos treinta y cinco pesos, 
tod-xs en moneda de los Estados Unidos 
de América; y siendo los expresados 
bonos los mismos relacionados en el 
informe dirigido al Senado por el Pre-
sidente de la República, con fecha 11 
del mes de Enero corriente. 
Articulo 2°.—Se acuerda, conforme á 
la Disposición Transitoria citada en el 
artículo anterior, sobre el pago de los 
intereses de los bonos calificados como 
legítimos en el mismo, autorizar al 
Presidente de la República para abo-
nar, con fondos del Tesoro Público, los 
dichos intereses devengados hasta la 
fecha, y según C3nstan en los cupones 
adheridos á los bonos correspondientes; 
y autorizarle, además, para pagar á 
sns respectivos vencimientos, los inte-
reses que devengnen en lo sucesivo. 
Articulo S0.—El Presidente de la Re-
pública comunicará al Congreso, á los 
seis meses de la publicación de esta 
Ley, los pagos de intereses que haya 
hecho, conforme á lo acordado en el 
artículo precedente. 
Articulo 4?—El Congreso resolverá, 
por una Ley especial, sobre el pago 
del principal representado por los re-
feridos bonos. 
Por tanto: mando que se cumpla y 
ejecute la presente Ley en todas sus 
partes. 
Dada en el Palacio do la Presiden-
cia, en la Habana, á veinte y dos de 
Enero de mil novecientos cuatro. 
T. ESTRADA PALMA. 
Joié M. Garda Montes, 
Secretario de Hacienda. 
ia coi Tu 
L a 
precios. 
L-69 lOOa-E -, 
Desde el día 1? de Febrero próximo 
quedará establecida la comunicación 
postal dhiria, (excepto los lunes) entre 
Placetas y Trinidad, combinando d i -
rectamente en Placetas del Sur, con los 
trenes ascendentes y descendentes del 
Ferrocarril de Cuba, de la Habana y 
Santiago de Cuba, con el siguiente iti-
nerario: 
Salida de Placetas 6 A M. 
" de Placetas del Sur 7 " " 
" de Guaracabulla.. 8.30 " " 
" Baez 8 " " 
M Fomento 11 " " 
" Condado (i P M. 
Llegada á Trinidad.... 9 4 4 
F egreso 
Salida de Trinidad 5 A M. 
" Condado 8 4 4 4 4 
" Fomento 3 P M. 
" Baez 6 " 44 
" Guaracabulla 6.30 " " 
" Placetas del Sur . . 8 " " 
Llegada á Placetas 9 " *' 
Toda la correspondencia para esta 
Ruta se despachará en lo sucesivo 
"Santaclara y Santiago S. P. C. nú-
mero 1", (v ía Placetas del Sur) 
L a correspondencia para Güinia de 
Miranda, que queda excluida de esta 
Ruta, se despachará desde el día 19 de 
Febrero, via Santa Clara. 
NECROLOGIA. 
Ha dejado de existir en esta ciudad 
la muy estimable señora doña Concep-
ción Morales, viuda de Castro, miem-
bro de una antigua y distinguida fami-
lia de Sancti Spíritus. 
A toda ella enviamos la expresión 
de pésame más sentido, especialmente 
á nuestro querido amigo y compañero 
don Modesto Morales Díaz, redactor de 
L a Lucha, sobrino de la finada. 
Descause en paz la bondadosa sefio-
ra Concepción Morales. 
En la tarde de ayer dqjó de existir 
en este capital, la señora doña Concep-
ción Morales viuda de Caítro, tía do 
nuestro querido amigo y compañero D. 
Modesto Morales, redactor de L a Lu-
cha, al cual enviamos el más sentido 
pésame, así como á los demás familia-
res de la difunta. 
E l entierro de la señora Morales se 
verificará esta tarde á las cuatro, sa.ien-
do de la casa Industria 29. 
No hay cerveza como la cerveaa L A 
T R O P I C A L . 
ASUNTOS VARIOS. 
E L SEÑOE Y E R O 
E l pertinaz catarro que desde su via-
je á las Villas, venía padeciendo nues-
tro respetable amigo el Sr. D. Eduardo 
Yero, Secretario de Gobernación, le 
produjo ayer tarde una pequeña fiebre, 
á causa de la cual ha dejado de concu-
rrir hoy á su despacho. 
Deseamos á tan querido amigo un 
pronto restablecimiento. 
A SANTIAGO D E L A S V E G A S 
A las siete y media de hoy por la 
mañana, salió para Santiago de las Ve-
gas, el Sr. Presidente de la República, 
acompañado del Secretario de Obras 
Públicas, Sr. Díaz y del capitán ayu-
dante, Sr. Cárdenas. 
LA CALLE D E L OBISPO 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
acordado proceder á la pavimentación 
de asfalto, con aceras de cemento, de 
la calle de Obispo, abonándose éstas 
últimas por los propietarios de las ca-
sas. 
L a Secretaría recomienda á la Alcal-
día municipal disponga lo conveniente 
para que los citados propietarios reali-
cen las obras de acometimiento en el 
momento de comenzar las obras de pa-
vimentación, á fin de evitar la necesi-
dad de hacerlo después que estén ter-
minadas. 
LA SALA DE DISTINCIÓN 
E l Secretario de Gobernación ha re-
suelto que los condenados por senten-
cia firme, no pueden ocupar la 4<Sala 
de Distinción" en la cárcel. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido admitida la renuncia que 
por enfermo presentó el señor don An-
tonio Arguelles del cargo de Tesorero 
municipal de Cienfuegos, nombrándose 
en su lugar al Sr. D. José R. Lombard. 
ASOCIACIÓN DE BUEN 
GOBIERNO MUNICIPAL 
De orden del señor presidente cito á 
los señores del Consejo de Gobierno 
para la reunión que tendrá lugar el lu-
nes 25, á las ocho, p.m. en Habana nú-
mero 55. 
Habana 23 de Enero de 1901 
E l secretario, Dr. Carlos Armentel os. 
COMPLACIDO 
Señor Director del DIAKIO DE LA 
MARINA. 
Honorable señor: E n esta fecha y 
por lo que pueda convenir hacemos 
constar que el señor Martin Sampavo 
será llevado á la Candidatura Oficial 
por las firmas que previene la Ley. 
De usted atentamente Nicolás Sines, 
José Luis Araoz, Enrique Delgado 
Fernando Valle y otras hasta el núme-
ro de 500. 
Habana 22 de Enero de 1904 
Manuel Paig. I 
AVISO AL PUEBLO J 
, ¡Enterado este Comiíc Masoista de 
que l̂ay algunos sefíores (fiic fstán fe-
cogiendo firmas bajo el nombre de los 
señores Fernández 1 dfe Casfté" y oteba, 
tenemos que hacer constar que los can-
didatos de este Comité son los señores 
Rafael Fernández d | Castro, Generoso 
Campos Marquetti, general Lacret, Oc-
tavio Zubizarreta, y licenciado José 
Clemente Vi vaneo. 
Nuestros 75 agentes que vienen tra-
bajando bajo las órdenes de -OvSte Comi-
té todos llevarán sus comprobantes 
firmados por los señores Evaristo Esté-
vez, Arturo R. Diaz y Felipe Alloga. 
QUE SE REITEREN 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
remitido á la Alcaldía Municipal soli-
citud de comerciantes de la calle de 
Cuba» de que se reiteren las órdenes á 
la policía respecto á la forma en que 
han de hacerse las descargas de mer-
cancías en sus casas, conciliando sus 
intereses cou las necesidades del tráfi-
co de los carros de la <4Havana Elec-
tric Ry C?. 
ACADEMIA D E CIENCIAS 
Ha sido modificada en el siguiente 
sentido la orden del día de la sesión que 
celebrará esto respetable Academia el 
domingo 21, á la una y media de la 
tarJe: 
1? Informe sobre una patente, por 
el Dr. J . San Martin. 
29 L a difteria aviaria en la Isla de 
Cuba, por el Dr. J . N. Dávalos. 
3? Dificultad del diagnóstico exac-
to de los tumores de la pared 
orbitaria, por el doctor Juan 
Santos Fernández. 
Sesión de gobierno. 
E l . DOCTOR VALDÉS DOMÍNGUEZ 
E l reputado doctor en Medicina, don 
Fermín Valdés Domínguez, nos parti-
cipa atentamente que ha trasladado su 
domicilio á la calzada de Galiano, nú-
mero 7o, altos, donde lo encontrarán 
sus clientes. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 129 
Casos nuevos 04 
Altas 3 
Fallecidos 1 
Quedan atacados 129 
INCENDIO 
Como á las once y media de la maña-
na del martes se declaró un violento 
incendio en los campos de caña del in 
genio ''Socorro'', ubicado en Pedro Be-
taucourt, quemándose sobre 450,000 
arrobas de caña y dos casas de colonos. 
No ocurrieron desgracias personales; 
pero el fuego se cree intencional, por 
la hora y lugar en que se declaró. 
Se ha dado cuenta del hecho al Juz-
gado correspondiente. 
ESTÁDOŜINÍDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY 
H U E L G A N L O S M E D I A D O E E S 
Washington, Enero 23.—Se sabe 
que ni Rusia ni el Japón se propone 
solicitarla intervención de ninguna 
potencia extraña para el arreglo de 
sns desavenencias. 
C O N V E N I O D E A R B I T R A J E 
i t m a , Enero 23.--Los gobiernos 
del Perú y del Ecuador han acordado 
someter al arbitraje del representan-
te de una nación amiga, las cuestiones 
que quedan por zanjar entre ambos 
países. 
R E C L A M A C I O N E S D E L J A P O N 
Lóndres, Enero 2 5 . - E l Ministro 
japonés en esta, declara que las recla-
maciones que su gobierno formuló 
desde el principio de las negociacio-
nes con Rusia, han sido reducidas al 
minimum de lo que puede exigir y 
que, por lo tanto, no hay que esperar 
que haga concesión alguna en ellas. 
R I V A L I D A D D E R A Z A S 
Par is , Enero 25.—Asegúrase aquí 
que el verdadero propósito de Rusia 
es mantener en el norte de Asia el 
predominio de la raza blanca y teme 
que el establecimiento de numerosas 
aldeas japonesas, íl lo largo de la linca 
férrea rusa y en otros centros de ade-
lantos y civilización, neutralice por 
completo las ventajas que le propor-
ciona la posición privilegiada que 
ocupa en la Manchuria. 
P E T I C I O N D E C R E D I T O 
Wavhiuqton, Enero 2 5 . - - E l Secre-
tario de la Marina ha pedido al Con-
greso que vote un crédito de 1.015,000 
PÍÍSOS para las obras de fortificación 
de las Estaciones Navales en Cuba. 
C O R E A Y P A N A M A 
E l rey de Corea ha reconocido el go-
bierno provisional do Panamá. 
MOCION A P R O B A D A 
E l Senado ha aprobado una moción 
del Senador demócrata Gorman, al 
efecto de pedir al Presidente Roose-
velt que ponga en conocimiento de di-
cbo cuerpo legislativo todos los datos 
relativos d los movimientos de tropas 
en el Istmo de Panam.i. 
VOTO D E S C O N F I A N Z A 
Ear í s , Enero 25.—Por una mayo-
ría de 52 votjps, la Cámara de Diputa-
'dos ha ratiíicudo imevameute su con-
fianza en el gobierno presidido por 
Mr. Combes. 
E S T A D O S UNIDOS 
Y SANTO DOMINGO. 
Santo Dominr/o, Enero 2 5 . - - E l Mi-
nistro de los Estados Unidos lía reco-
nocido el gobierno provisional esta-
blecido por el general Morales. 
I D U N D A C I O N E S D E S A S T R O S A S 
Nueva York, Ener^ 25.—Con moti-
vo de haber subido la temperatura y 
haber caido lluvias copiosas y cáli-
das que han derretido la nieve, se han 
desbordado los ríos en los Estados 
de Indiana y Ohio, y la parte occiden-
tal de los de Pensi lvaniá y Nueva 
York, causando esas inundaciones da 
ño de tanta consideración, que sola-
mente en Pittsburgo, se calcula el 
valor de las pérdidas en un millón de 
pesos. 
Hay además que deplorar la muer-
te de varias personas, que han pere-
cido ahogadas. 
DESTROZOS D E L A M A N G A 
Telegrafían de Moundville, Alá-
banla, que pasa de cien el número de 
personas heridas y lesionadas, á con-
secuencia de la manga de viento que 
se desató ayer sobre dirha localidad; 
que han sido arrojados los escombros 
de las casas destruidas á 35 millas de 
distancia y que el campo está sembra-
do de reses muertas y moribundas. 
P i d a n C H O C O L A T E "TIPO 
FRANCÉS" clase superior, de la 
marca " L A E S T R E L L A " . 
MERCADO MONETARIO 
CA.9A.S D E C A M B I O 
Plata española.... de 78^ A 79 V. 
Calderilla de 80 á 81 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% 6^ V. 
Oro amer iemo \ n n r ^ a i , ^ w r > 
contra español. } de 110^ á 110X * 
Oj-o amer. contra 1 oo p 
plata edpañola. | a d0 Ir-
Centenes á 6.66 plata. 
En cantidades., á 6.67 plata. 
Luises á 5.31 plata. 
En cantidades,, á 5.33 plata. 
E l pea) amerita-1 
no en plata e¿- l á 1-38 V. 
pafiola ] 
Habana. Enero 23 de 1903. 
E L C A P E I R A 
Para Delaware (B. W.), salió ayer este 
vapor noruego con azúcar. 
E L E O Y A L E X C H A N G E 
En lastre salió ayer este vapor inglés 
para Mantanzas. 
E L M A R T I N 8 A E X Z 
Hoy salió para Matanzas con carga de 
tránsito, este vapor español. 
E L O L I V E T T E 
Procedente do Tampa y Cayo Hueso 
con carga y 63 pasajeros tomó puerto el 
vapor americano Olivette. 
E L M E X I C O 
Con carga y pasajeros salió hoy para 
Nueva Yorkr esto vapor americano. 
E L P A L O M A 
En lastre tomó puerto, procedente de 
Matanzas, este vapor cubano. 
E L M O B I L A 
Hay tomó puerto procedente de Mobi-
la con carga y 49 pasajeros, el vapor cu-
bano Mobila. 
E L O L I V E T T E 
Para Cayo Hueso y Tampa salió hoy 
con carga y pasteros, este vapor ameri-
cano. 
E L C O N S T A N C E 
Hoy tomó puerto procedente do Cár-
denas el vapor holandés Constance, con 
azúcar de tránsito. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 23 
Almacén'. 
30 pipas vino pera Qrau á?70 pipa. 
25 i2 p. id. id. id. ?70 las 2i2. 
15 i4 p. id. id. id. $70 los 4i4. 
20 \A p. vino Rioia Antol f 21.23 uno. 
10 c. aluvias verdes f5 una. 
100 sacos harina Monono $6.50 uno 
100 sic harina Nina 5*5-75 uno. 
10 p. vino León |72 una. 
50 c. queaos patagrás R. H . |26 qq. 
10 id. id. Flandes en latas S30 qq. 
75 c. peras California Beston 15-53 una. 
25 ci espárragos R. H . |9>x una. 
5Ü0 Ib. pimientos L n Serrana f31 qq. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Enero es de 100$. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras á 9.75; lataa de 9 libras de 
$10 á lOVá y latas de 43^ libras libras de fl0.9o 
á 11 qtl. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a eolicitud, de $5.^ 
á G% caja el español y de $6.80 a 7% el francés. 
A C E I T E D E MANÍ.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 ¿i 80 cts lata, se-
gúnenvase . 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 41 a 42 cts. cuñetes grandes. 
AJOS.—Los que vienen do España de 15 á 30 
cts. mancuerna, según clase y de 40 á 45 cts. los 
Capad res. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza 
mos de 25 H 30 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
denifuida, de $20 a 20yt qtl., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
$2.20 á $2.15 y otras-procedencias de $1-10 á 1-75 
qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de $53¿ a otl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
$4.50 a 5 qtl. 
A R R O Z . — E l de Valencia, de $4.20 a 4.25 
quintal. Mucha existencia. 
E l de semilla, de $2-95 a $3 qtl. 
E l de Canillas de fSAO á 3.95 otl. 
AZAFRAN.—Poco consumo <5e este articulo. 
Cotizamos de fS^á 6 $16% libra, según clase. 
A V E L L A N A S . — S e cotiza & HJ< qtl. con ten-
dencia á bajo,. 
B A C A L A O Halifax de 0.35 a 6.50 qtl. 
E l robalo, de 6^ a 6 X qtl. 
E l Noruego, de 9.80 a $10.60 qtl. 
Pescada, de 5.50 a $5.60 qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de $4 á 41/o, según marca. 
CAPE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de f&H a 20% qt!. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$19 á $20 qtl. 
Hacienda. 193,W A 20. 
Del país . $16.50 6 917.50. 
C E B O L L A S . De España. Nominal. 
Del país , de " ' 50 qtl. . 
C I R U E L A S . - - tlz nos de $0.90 á $0.95 caja. 
C E R V E Z A . - mi1; lo el consumo de la quo 
viene de fuera. >. » a la aceptac ión alcanza-
da por la fabricada en el país , se vende de$... 
& ... y las otras 
Cotizamos de $8-00 A $11 caja de 84 medias bo-
tellas 6 tarros, la cerveza inglesa y alemana, y 
la de marca superior á £11 caja de 96 medias 
botellas. Cargando ademas el impuesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas ^n cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 a $12-50 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
adem.ls el impuesto. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias visi-
bles de la de Santander y Gijón. 
" COÑAC—Cotizamos: clases finas de $11 á 
$14 caja y clases corrientes de $10% á 10% 
caja. 
De Jerez, de $8^ a 113̂  caja (nominaU. 
CHÍCHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de 3'4 a 3!^ qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $16 á30 qtl. 
CHORIZOS.—Loé de Asturias, de §0-93 a 1-10 
lata. 
De Bilbao de $3.90 á f 4 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4.25 
á 6% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-25 a $5.25 las 4 
caías de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.00 a 4-45ia8 4 cajas. 
F O R R A J E . —Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de 1.60 a $1-65 qtl. 
Del oaía: de $1.80 a $1.85 qtl. 
De Montevideo y Buenos Aires $1-80 qt. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.70 a $1-75 qtl. 
Afrecho.—Se hacen ventas á $2 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza do 
Sl-30 a SI.35 m^ paca. 
F R I J O L E S . — D e Méjico de $2.65 a 2.75 qt. 
' Del país. 2.55 á $2.60 otl. 
De los Estados Unidos: blancos en scaos de 
4.50 é $4.55 ql. v en barriles « $6%. 
De Canarias'á $4.60 qtl. 
Colorados de 16.50 a t«.55 en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—De E s p a ñ a según clasep de 
$4.59 & 7%, de M é x i c o de $3-50 á 7-50 media-
nos a $4% qtl. y morunos á $4% qtl. Los gor-
dos comentes de $3% á $5%. Los gordos es-
peciales de $6-75 a $7^. 
G I N E B R A . — H a s t a hoy no varió el precio de 
este artículo, por no hacerse ventas, c o t l t ó n -
dose de $4 a $5-50 garrafón, seglin clase y marca 
y en cajas y canecas dobles a $9; y canecas sen-
cillas, a $6-50 y los cuartos a $4 la importada 
de Amberes. 
L a ginebra fabricada en el país se vende de 
$3.50 á $5 garrafón, y el garrafón de la que vie-
ne de Amoeres & $13-50. 
L a holandesa se ofrece de $6-75 á $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda n ingún otro hacerle 
comoeteucia. 
Cotizamos de $5-75 á $7-75 saco. 
HIGOS.—Los de S m i r n a d e $ l l % á 12% qtl. 
Lepe de de 1.10 a 1.20 cts. caja. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
hav. 
Cotizamos las de Galicia de $5 á $5% qtl. 
la alemana de$4^ á$4% 
JABON.—Cotizamos el deRocamora á $6-30. 
—País marca "Candado" de $4% A 4^. "Hava-
na Citv" á $0%. - " L a L lave" de $4^ 5.—Ame-
ricano"'se VÜU de a $4.55 caja de 100 libras y el 
francés de $7-55 a 7-90. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima á $15^ qtl. v Sisal á $13% (Neto) qtl. 
JAMONES.—De España. Se hacen ventas de 
20 T25 otl ; americanos de $10-75 a 20% qtl. 
L A U R E L . — D e 5% a 6% qt. 
LACONES. -De Asturias de $ 4% á $5^ dena., 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen de 
salida. 
L E C H E C O N D E N S A D A . — H a y siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas 
y otras á $4-60. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $83 6 $65 qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de $10 a 13 quintal 
en tercerolas. 
E n latas desde $14.50 a $16 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $17 a $25 qtl. Americana de |16 a 
$13 6 menos, según clase, y la Oleomarganna a 
$15% y 18 qtl. Copenhague de $46 i $47 qtl. 
M O R T A D E L L A — R e g u l a r demanday media, 
na existencia de 35 a 40 centavos los cuatro 
cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy eolicl-
tadas á $1-35 Ib. 
O R E G A N O . — Grandes existencias y escaas 
demanda. No hay salida. 
P I M I E N T O S . - B u e n a s existencias y regular 
demanda, de |1 -90 a 2.30. 
PATATAS.—Americanas é inglesa de «3.23 A 
«3-50 y para semilla de a $3.30 qtl. Del pa í s & 
$2\i qtl. 
PIMENTON.—Recrular existencia. Poca de-
manda, de 111% a 12% qtl. 
P A S A S . — Mucha existencia; cotizamos de 
$1-50 a $1.75 caja. 
QUESOS.-Patagrés cotizamos de $19 a $19% 
qtl.—De Crema de $91'^ á $21% qtl.—De Flan-, 
des no hay. DA país A $12 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano defl-90 á $1-95 cts. 
y molida de $2-15 a $"2-20 faneca. 
S A L S A D E TOMATES,—Buenas existencias 
De fl-S7W a $1-75 las 2U latas: no hay cuartos. 
S A L C H I C H O N AMERICANO.—Buena exis-
tencia de |16 a $20 qt!. 
SARDINAS.—£n Zafas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 16 a 17 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $3- 25 a 5.25 
caja, según marca; impuestos pagados. Ingle-
sa de difeerents marcas, de $3.50 a 4. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctúa alrededor de $9^ a 10U' qtl. 
TOCINO.—Do |10% a 11%. 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demanda; 
12 las granda«! y á $8-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de $6% a 12% según tamaño; 
del país á fl2 y $0, según tamaño. 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
de $64 a $67 pipa según marca con los selloi 
para litros. 
VINO A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . -
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muñeses, sin buen mercado consumidor aunque 
& mejor precio. Cotizamos de $64 a $71 los 4 
cuartos. 
VINO S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, y se vende á $5 75 el-
mistela; el seco é $6-25 barril, precios á que co-
tizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
entre $67 y ÍJOU pioa. 
VINO E N .CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos qiie viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarso en el 
país. Sus precios varían según las clases y en-
vaBCS. 
PUERTO DELA HABANA " 
B U Q U D E T R A V H S l . V . 
E N T R A D O S 
Dia 22; 
De Matanzas en 7 horas vapor cub. Paloma 
cap. Baker, tons. 2169, en lastre, & Luis V. 
Placé . 
Dia 23: 
De Tampa y C. Hueso en 7 horas, vp. ameri-
cano Olivette, cp. Turner, tds. 1678 con car-
ga v 63 pasajeros á G. Lawton Childs y Cí 
De Mebila en 3 días vap. cubano Mobila, capi-
tán Sperling, tons. 2158 con carga y 49 pa-
sajeros á L . V. Placó. 
De Cdrdenas en 1 dia vp. bol. Constance, ca-
pitán Lap. tons. 1832, con azCicar, á Luis V . 
Placé. 
De Cárdenas en 1 dia vap. ing. Viniara, capi-
tán Haivat, tons. 2710, con azúcar, á L V. 
Placé. 
S A L I D O S . 
Dia 22: 
Para Matanzas, vp. ing. Royal Exchangn. 
Para Delaware Bn. vp. ngo. Caprivá. 
Dia 23: 
Para C. Hueso y Tampa, vp. amer. Olivette. 
P a r a N, Y o r k , vp. amer. México . 
Para Matanzas, vp. esp. Martin Saenz. 
Para N. Y o r k , vp. cubano Paloma. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. amer. 
OI¡vetL, e: 
Si-es, Wanduren y 1 de fam.—W. Sorgent y 1 
familia—E. Felton y 1 de fam.—F. W. W o o d j 
1 de fam.—J. Hombleton—Thos Connell—F. 
Ronhin y l ds fam.—Foster Roy y 1 de fam.— 
Irvincr Abi l l—A. Quimby y 1 de fam.—S.,R, 
Campbéll y 1 de fam.—G. Sunwd—D. Buhe— 
N. Levy—F. Menéndez—María J e r r i s — J . N. 
Kohn—E. Roe y 1 de fam.—Sam Fate y 1 dfl 
fam.—E. Stone y 1 de fam.—A. Presler—C. F . 
Hoon y 1 de fam.—A. Marne y 1 de fam.—S. S. 
Kline y 1 de familia—J. Farden—H. Hawley— 
Leopoldo Montesino—Manuel Alonso— Anto-
nio Amorés—Rafael Villarejo—James Coll y 1 
de familia—Srta. T . B. Tvler—Srta. Grace Sea-
comp—F. Dennis y 1 de fam.—José Esquinóla 
—Gabriela Rodríguez y 2 de familia—Rafael 
Gonzalez^Rafael Alfonfo—Victoriano Peaden 
— F . Marión—J. Delgado—M. García. 
S A L I D O S 
Para Miamí, en el vapor americano Marti-
nique. 
Sres. W. P. Alleu y 2 de fam.—L. E . W h ^ — 
A. D. K e c l i n a - R . M. Byers—P. P. B y e r s - G . 
L. Richer y 1 de fam—P. M. Jal ly—B. E . Nuss-
bonen—W. D. Baldovin—H. Morris—S. Barrot 
y 1 de fam—J. C. T a l e - N . D. Billuxver—C. E . 
Niell—W. L . Peet y 2 de fam.—R. H . Fallis— 
W. A. Sirher—J. J . Gaillard—3ra. M. H . Gai-
llard. 
Buques dê  cabotaje. 
E N T F A O O S . 
Dia 22: 
Arroyos vap. Rita, cap. Planeüs: 20(3 tabaco y 
efectos. 
Cabañas gol. Caballo Marino, pat. López, 918 
s. azúo p r. 
Cabañas gol. Joven Pilar, p, Alemafiy, 1000 
s. azúcar. 
Mariel g. Altagracia, p. Navarro, 550 s. ídem. 
Baracoa g. Natividad, p. Alvarez, 40.000 cocos 
y efectos. 
Dominica g. María Magdalena, p. Villalonga, 
450 s. azúcar. 
Id. g. Joven Gertrudis, p. Villalonga. 800 8. id. 
Sagna g. Esperanza, p. Serra, 450 a travesaños . 
D E S P A C H A D O S . 
Cabañas g. Joven Pepilla, p. Juan. 
Rio la Palma g. Joven Hermalia, p. Ferrer. 
Cárdenas g. Juana Mercedes, p, Ballester. 
Sogua g. Mí Angelita, p. Salas. 
Dominica g. M; Magdalena, p. Villalonga. 
Cabañas g. Joven Pilar, p. A l e m a ñ y . 
Aperturas de registro 
N. Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
N. York, vp. amer. Monterey, por Zaldo y Cí 
Veracruz y escalas, vp, americano Havana, 
por Zaldo y Comp. 
Buques con registro aMerto 
Coruña y Santander, vp. esp. Ciudad de Cádiz 
por M. Calvo. 
Mobila, vo. cub. Mobila, por L . V . Placé . 
C, Hueso, gta. am. Mount Vernon, por J . Ben-
gochea. 
Filadelfia, vp. a lemán Gut Hul l , por R. Trufln 
y Comp. 
Filadelfia. vp. a l emán Margaretha, por R Tru-
fin y Comp. 
N Orleans, vp. amer. Louisiana por G . Galban 
y Ca. 
N. York , vp. amer. Vigilancia, por Zaldo y Oí 
Veracruz y escalas vp. am. Esperanza, por Zal-
do y Cp. 
Buques despachados 
Dia 22: 
Delawre Bu, yp. noruego Capriva, por L . V. 
Placé. 
11897 sacos azúcar 
Matanzas vap. ing. Roya l E x o h a n g í , por L . V . 
P lacé . 
Lastre 
Matanzas vap. espj Martín Ssheaz, por Marcos, 
Hnos. y cp. 
De tránsito. 
Dia 23: 
N. Y o r k , vapor cubano Paloma, por L . V. 
P lacé y Comp. 
Lastre. 
Cayo Hueso y Tampa, ?p. amor. Olivette, por 
O. Lawton y Ca. 
1001 tercios tabaow. 
54 pacas idem. 
De Idiomas, Toquigrrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, loa conocimientos de la Ari t -
m í t i r a Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la m a ñ a n a á 9% de la noche. 18242 28t-28Db 
JARABES DE FRUTAS 
P a r a hacer dtliciosoa refrescos a l medio día en casa y para endulzar la lecha 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarimlo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el do Néctar á cincuenta centavo*. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Cusa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de íresa como no lo hay en ninguna parto, 
C lEn 
D E L A MARINA-Edición de la tarde-Enero 23 de 1904. 
NOCHES TEATIULES 
Reapareció auoche en este teatro la 
samielu en tres actos L a cara, de Dios, 
qne positivamente es uno de los mejo-
res éxitos Ue Esperanza Pastor, Garri-
do, Piquer y Viilarreal. Me olvidaré 
por un lustante de las deficiencias vo-
cales do esos cuatro artistas y fijaré mi 
atención en las cualidades dramáticas 
que los adornan y en el acierto con que 
inlerpretaron sus respectivos papeles. 
^Ya colocado en iste terreno, no pue-
do por menos que aplaudir lu labor de 
los mencionados actores, labor que 
hizo resaltar el mérito real de la pro-
ducción de Arniehes y Chapí, coloca-
dos esta vez íi la altura de sus mereci-
mientos 
Como drama de costumbres popula-
res, L a cara de Dios es ve rd adera me u te 
sorprendente por la fidelidad do la 
pintura. Cárlos Arniehes, que en el 
género chico había demostrado tener 
aptitudes envidiables, en el que le es 
opuesto ha logrado sobresalir extraor-
dinariamente. E l conflicto está bien 
planteado, los caracteres bien dibuja-
dos y mejor sostenidos, los incidentes 
y peripecias combinados y distribuidos 
con exquisito acierto desde la exposi-
ción del asunto, hasta la resolución del 
mismo, sin romper la unidad del arffu-
menfo, que es perfectamente humano. 
E l maest ro Chapí, que si no brilla en 
sus obras por la originalidad, luce en 
cambio por su talento, su habilidad y 
su técnica, ha escrito para la obra lite-
raria de Arniehes una partitura ele-
gante, bellamente melódica; de discre-
1;» inslnimentación, con números eu 
ella de legítimo valor, como por ejem-
plo el dúo del acto tercero, que es un 
modelo en su género. 
!No creo necesario estenderme más 
tratándose de una obra tan conocida 
como L a cara de Dios. Por mucho 
tiempo será obra de repertorio y arran-
cará aplausos merecidos. Tampoco pun-
tualizo la interpretación. A l comienzo 
de estas líneas dejo indicado lo que ha 
sido siempre que se ha encargado de 
ella á ios artistas que anoche la desem-
péfíárou con un acierto en el conjunto 
y en el detalle digno de celebración. 
E l público, no los amigos de la casa, 
aplaudió en más de una ocasión con 
entusiasmo tanto más justificado cuan-
to que la victoria fué ganada en buena 
lid. 
EDGARDO. 
EL A L i A M O l DE GOTEA 
más que la desconsolada Reina Nata-
lia. 
E l soberano más anciano de los que 
figuran en la edición de este año es el 
gran duque Adolfo de Luxemburg, que 
nació en 1817 y ha cumplido, por lo 
tanto, 86 años. 
Siguen Christian 11 de Dinamarca, 
que tiene ochenta y cinco, y el gran 
duque Federico Guillermo do Mekíem-
burg-Strelitz, ochenta y cuatro. 
EÍ más joven es el Rey de Espaíia, 
don Alfonso XIÍI . 
E l que ocupa hace más tiempo el 
Trono es el Emperador de Austria, 
Francisco José, que comenzó á reinar 
eu 1848, cuando tenía dieciocho afíos. 
Los más modernos son Pedro I de 
Servia, que comenzó á ejercer sus fun-
ciones el 2 de Junio de 1903, á los 59 
años de edad, y Pío X , el 4 de Agosto 
del mismo año, á los GS. 
L a Princesa más anciana es Clemen-
tina de Orleans. la única hija de Luis 
Felipe y de la Reina Amelia que vive. 
Nació en París el año 1817; es viuda 
de un Coburgo Sajonia-Gotha y madre 
del Príncipe Fernando, reinante en 
Bulgaria. 
L a Princesa Matilde de Bonaparte, 
que se halla tan gravamente enferma, 
es del año 20; la Emperatriz Eugenia, 
del 25, y la archiduquesa doña Bea-
triz, madre del pretendiente don Car-
los, del 24. 
E u la parte segunda figuran las fa-
milias españolas de Alba, Osuna y 
Villahermosa, con datos tomados de la 
Historia genealógica y heráldica de la 
Monarquía Española, psr el académico 
de la Historia Sr. Fernández Bothan-
court. 
EL Y 
Del ^Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co-
sechas", correspondiente á la semana 
que terminó el 16 de Enero, tomamos el 
siguiente: 
Lluvia.—La semana ha sido de seca 
en general, cual corresponde á la esta-
ción, habiendo llovido en regular can-
tidad, solo en el centro de la Provincia 
de Puerto Príncipe con alguna que otra 
llovizna en determinados y escasos 
puntos aislados del territorio de la Re-
pública. E n su parte central, ó sea en 
la provincia de Santa Clara, hubo pun-
tos en que ocurrieron neblinas, siendo 
tan densa la de la noche del 10, que 
parecía, é hizo el efecto de una fuerte 
llovizna: pues del Valle de Trinidad 
informan que lo mojó todo, y algo aná-
logo manifiesta el eficaz observador de 
Sancti Spíritus. E n este último punto 
hubo relámpagos el día 13. Los vien-
tos reinantes fueron del primero y se-
gundo cuadrantes, en general; y pre-
dominaron los días despejados ó de po-
cos nublados, excepto en Santiago de 
Cuba al final de la semana, en que es-
tos fueron abundantes. También han 
ocurrido neblinas intensas, que han 
prevalecido hasta horas avanzadas de 
las mañanas en el SW. de la provincia 
de Matanzas. 
Temperatura.—Se ha sostenido baja 
en general, durante la semana, como 
corresponde á la estación, anotándose 
las excepciones siguientes: Variable al 
E . de Santa Clara; dias calurosos, aun-
que con noches frías en el Valle de Tri -
nidad: algún calor en los últimos dias 
de la semana en el S E . de la provincia 
de Puerto Príncipe; y caluroso el 14, 
en Santiago de Cuba, bajando el ter-
mómetro en el resto de la semana. Las 
máxima y mínima medias registradas 
en esta Estación Central fueron 24o0 y 
16()9 C. respectivamente. 
Caña—Se halla en excelentes condi-
ciones en todas partes la que se ha de 
moler en la zafra actual, dando los cam-
pos buen rendimiento, excepto en un 
punto al E . de Santaclara (Hormigue-
ro), de donde informan que habrá este 
año una merma do un 20 por 100 res-
pecto al pasado, en los campos viejos. 
La densidad del guarapo es de 9o á 10° 
Beaumé, llegando á 10o5 en Cruces. 
Los Ingenios, que muy corto es el nú-
mero de los que no están ya moliendo, 
trabajan sin interrupción, en buenas 
condiciones por ser muy propicio el 
tiempo reinante para las tareas de la 
zafra. Las siembras nuevas están muy 
bien, excepto en el N . E . de la provin-
cia de Santa Clara (Camajuaní) de don-
de informan que no las favorecen las 
actuales condiciones climatológicas; y 
en el centro de la do Matanzas (Baró) 
que se recienten ya por la seca. E n el 
E . de la de Pinar del Rio (Término de 
Cabafias), y en el SW. de la anterior 
(Matanzas) se sigue preparando torre-
no para esta planta. 
Tabaco—Se continúa sembrando úni-
camente en la zona del centro de la pro-
vincia de Pinar del Rio, en 'londe se 
está llevando á cabo ese trabajo con 
gran actividad; y en el E . de la de 
Santa Clara (Sancti Spiritus), estando 
este cultivo altamente favorecido pol-
las condiciones atmosféricas reinantes, 
tanto en este último punto como en to-
da aquella provincia; pero al X E . de 
la otra, ó sea en Placetas, será muy 
corta la cosecha, por haberse perdido 
muchas deilas posturas plantadas en 
varios puntos de ese término, á conse-
cuencia de la seca reinante. E n Vuel-
ta Abajo está resultando excelente, en 
calidad, la cosecha actual, y tan abun-
dante, queso están construyendo allí 
apresuradamente nuevas casas, y es muy 
crecido el número de cujes que se ad-
quieren, para secar la hoja que se está 
cortando. 
Frutos menores.—Están bien en todas 
partes, dando buen rendimiento las 
malangas y boniatos en la provincia de 
Pinar del Rio, la cosecha de frijoles en 
el SW. de la de Matanzas (Alacranes) 
y la de papas en el E . de la de Santa 
Clara (Sancti Spíritus). E l maiz de 
''frió" está dando buen resultado en la 
primera de dichas provincias, y se pre-
para terreno para hacer nuevas siem-
bras de él en el último punto citado, 
prometiendo ser buena la cosecha en el 
segundo (Alacranes) 
Informes diversos—El estado sanitario 
del ganado ha mejorado, ocurriendo 
solo algunos casos "de carbunclo en el 
SW. de la provincia de Puerto Prín-
cipe (Santa Cruz del Sur); y también 
mueren algunos añojos en el X E . de la 
de Santa Clara (Placetas). Parece que 
han desaparecido ya los casos de pin-
tadilla que ocurrían en el término de 
Mantua ( X W . do la provincia de Pi-
nar del Rio). 
LA. E D A D D E L O S C A R D E N A L E S 
L a imprenta del Vaticano hállase ul-
timando la edición anual de la "Herar-
chia Cattolica," obra en la que se con-
tienen interesantes noticias sobre la re-
sidencia papal. 
L a "Herarchia" dice que Pío X cum-
ple cuatro meses y veintiséis días de 
pontificado el 19 de Enero de 1904, y 
que en Junio del mismo año contará 
sesenta y nueve de edad. 
Los cardenales existentes en el pri-
mer día del año corriente son 64. De 
ellos, dos han sido creados por Pío X , 
Gl por León X I I I , y uno por Pío I X , 
que es el cardenal Oreglia. 
E l más viejo de todos es el patriarca 
de Lisboa, y el más antiguo, después 
de Oreglia, el cardenal Colesia de Pa-
lermo. Cnpelatro y Morán le siguen con 
un año menos. 
E l cardenal Celesia cuenta noventa y 
está autorizado para no asistir ni á los 
Cónclaves á causa de susachaqués. 
Los siete cardenales más jóvenes son 
Skarbeuski, Vives y Tutó, Svampa, 
Ferrari, Richelmy, Martinelly y Merry 
del Val. Este último bate también el 
record de la juventud pue^ nació eu 
1865. 
De los 64 cardenales, 39 son italia-
nos y el resto extranjeros. 
Durante el pontificado de León X I I I 
murieron 164 cardenales, pudiéndose 
decir, por tanto, que renovó dos veces 
todo el Sacro Colegio. 
E l primer cardenal que ha muerto 
después de la elección de Pío X, ha si-
do el español Herrero. 
E l patriarcado do Venecia sigue re-
gido nominalmente por Pío X . 
L a edición de 1904 es la 141 del fa-
moso libro que ha registrado todos los 
episodios y mudanzas que han ocurri-
do en el mundo desde los últimos años 
del siglo X V I I I hasta el presente. 
Este año presenta los retratos de Su 
Santidad el Papa Pío X , de S. M. el 
Erey de Sajonia, el nuevo Rey de Ser-
via y do S. E . Porfirio Díaz, que por 
quinta vez ha sido elegido presidente 
de la República de Méjico. 
Desaparece para siempre del Alma-
nágne el nombre venerable de León 
X I I I , que ocupó durante tantos años 
el trono pontifical, y aparece por pri-
mera vez el del cardenal Sarto, eleva-
do á jefe supremo de la Iglesia cató-
lica. 
También desaparece la dinastía do 
los Obrenovich, tan trágicamente ex-
tinguida en Servia, y la remplaza la 
de los Karageorgevich. 
L a familia de Pedro I, viudo de una 
Princesa de Montenegro, hermana de 
la Reina de Italia, se compone de una 
hija, la Princesa Elena, que nació en 
1884, y dos hijos, Jeorge, el Príncipe 
heredero, nacido en 18.S7, y Alejandro, 
en el 88. 
Do los Obrenovitch no figura ya 
puedo ofrecer el surtido mñg completo, más nuevo y más elegante en charol ó en g l a c é negro, tanto en calzado 
A M E R I C A N O como ESPAÑOL. 
Borceguíes de C H A R O L T O D O "New Style". 
Polacos y B o r c e g u í e s de charol y ¿JacC. 
i . Zapatos (de medio corte) de charol. 
O I 3 l 5 S E » 0 Y O X J 3 3 - A . 
6e distinguen entre todos las pe le ter ías por sus novedades y su excelente cálza lo. 
Zapatos de charol escotados con tacón Luis X V . 
Zapatos de medio corte de charol con tacón Luis X V . 
Zapatos de nuevos v originales cortes con tacón Luis X V 
De charol.—De g lacé .—Tacones altos y regulares.—Estas clases de calzado se venden únicam -.te en mis pe le ter ías 
^ OBISPO Y CUBA 
y en j C a Casa 9$ercac¿ai San $íafae¿ 25. 
N O T A . — L o s pedidos que me hagan por carta los remito francos de porte á todos los pantos de l a Isla. 
c 187 4t 21 J U A N M E M C A D A L 
O. J^uis de Aveudaflo 
Santander 27 de Diciembre. 
Anteayer falleció en el pueblo de Lien-
do un insigne montañés, don Luis María 
de Avendaño y López, en honor del cual 
se celebró en dicho pueblo hace poco 
más de un año una fiesta por todo extre-
mo honrosa para el finado; la inaugura-
ción de su estátua frente á la nueva casa 
Ayuntamiento, levantada por suscrip-
ción popular y con la que el pueblo co-
rrespondió al singular rasgo de esplendi-
dez del señor Avendaño, que donó al 
Ayuntamiento de Liendo, para con sus 
intereBes pagar las contribuciones de los 
vecinos, una lámina intransferible de La 
Deuda, por valor de quinientas mil pe-
setas. 
Y a entonces, y de esto hace año y me-
dio, padecía ya el señor Avendaño la do-
lencia que le ha llevado al sepulcro, do-
lencia que no le permitió tomar parte en 
ninguno de los festejos que aquel memo-
rable día se celebraron en Liendo. 
E l señor Avendaño ha muerto como 
había vivido, como un perfecto caballero 
cristiano. Después de sobrellevar con 
envidiable resignación los sufrimientos 
de su larga dolencia, entregó su alma al 
Señor, confortado con los Santos Sacra-
mentos, á las nueve de la noche de ante-
ayer viernes. 
A su distinguida familia, y en especial 
á sus afligidos hermanos don José María 
y doña Serafina, enviamos la sincera ex-
presión de nuestra condolencia, hacién-
dola también extensiva á los moradores 
todos del valle de Liendo á quienes se- . 
gura mente habrá caus-ado honda pena la 
inuérte de su caritativo bienhechor. 
De Ainéi'iea á Kspaña eu bote 
Cartagena 20. 
E n el próximo puerto de Portman ha 
entrado la polacra-goleta Salvadora, con-
duciendo un bote llamado Columbia 2 y 
á su único tripulantL', Mr. Ecsembraun, 
encontrados en Calahonda de Motril en 
grave peligro de naufragio. 
Dicho marino es alemán y capitán de 
la marina mercante. Comenzó su viaje 
en Boston (Norte América), y lleva cien-
to diecinueve días navegando solo en su 
pequeña nave. 
Una vez arregladas algunas pequeñas 
averías de ésta, continuai'A el intrépido 
marino navegando, hasta llegar á Mar-
sella, y desde allí, por los ríos Ródano y 
Sena, se propone llegar á París, donde 
terminará su original y extraordinario 
viaje. 
Mr. Ecsembraun es muy obsequiado 
en Portman, principalmente por el ar-
mador déla polacra <S'a¿í;aa;ora, D. Miguel 
Zapata. 
Valencia 
Valencia 3 1 . — E l gremio de funerarios 
ha acordado la huelga, pidiendo la supre-
sión del arbitrio do una peseta por féretro 
y de 50 céntimos por la noche. 
A consecuencia de la huelga se cerra-
rán las funerarias. 
También solicitan que el Ayuntamien-
to cobre el arbitrio sobre conducción de 
cadáveres. 
Cataluña 
Barcelona30.—Al anochecer un grupo 
de huelguistas, constructores de carrua-
jes, se han presentado en el taller de la 
Cruz Cubierta euarbolando garrotes y 
acometiendo al dueño D. Jpsé Illotas, le 
han herido en la cabeza. 
Al acudir la policía ha detenido á los 
supuestos autores Juan Cunigos y José 
Aigileda. 
8i usted quiere suscribirse á cualquier periódico ó 
revista^ sea de España? Francia, Estados Unidos, 
Inglaterra, Alemania, Italia, &c., no olvide que 
Pida usted informes y precios. 
es la casa de Wilson (ó Soiloso) y allí se ha-
cen las suscripciones á precios verdaderamente 
económicos y se reparte con toda regularidad. 
Desde que en 21 de Junio del año 
1877, se concluyó el ediíicio destinado 
exclusivamente á pensionado de ninas, 
ese suntuoso á la par que severo ediíicio 
<iue se levanta sin hacer alardes de abi 
garruda ornamentación, pero sí orgu-
lloso de serla casa de Dios, allá al fina-
lizar la Calzada de Buenos Aires, que 
es propiedad de las Madres del Sagra-
do Corazón de Jesús; el verdadero, el 
imhelante deseo de esas bonísimas Re-
ligiosas, fué siempre el ver terminada 
la Capilla, de la que en esa época, ya 
lejana, sólo existían los sólidos ci-
mientos. 
L a labor incansable de las Madres, 
y los donativos, espléndidos muchos y 
modestos los menos, de personas bien 
conocidas eu nuestro gran mundo, han 
hecho, que después de largo lapso de 
tiempo que estuvo paralizada la obra, 
la continuara con éxito inesperado, por 
lo feliz y por lo rápido, la actual Supe-
riora, desplegando una actividad in-
comparable y una constancia sin se-
gundo: me refiero á la digna M. Du-
plessis, por la que sienten cariño gran-
de, inmenso, rayano en veneración, no 
fiólo las educandas que en número cre-
cido reciben instrucción en ese excelen-
te Plantel de enseñanza, sino también 
todo el que tiene el honor de tratarla. 
L a fecha do hoy—21 de Enero de 
1904—deberá grabarse con caracteres 
(le oro, como fecha gloriosa, en los ana 
les de la brillante historia de esa So-
ciedad, que fundó en 18011a venerable 
M. Sofía Barat. 
L a Capilla, en la qne impera el ór-
den gótico del Siglo X V , no solo está 
concluida sino que ha sido consagrada; 
^ 6 ésta ceremonia religiosa; poco cono-
cida entre nosotros, es á la que voy á 
referirme, por masque pluma más com-
petente que la pobre mia; sea la llama-
da á narrar, con más conocimiento, ce-
remonia tan augusta. 
Es la Capilla del Sagrado Corazón 
de Jesús, el tercer Templo que recibe 
los honores de la Consagración en esta 
Capital, habiendo sido anteriormente 
consagrados la Iglesia Catedral y la de 
Santa Catalina. 
A l penetrar en la Capilla sorprende 
la precisión de sóbrios detalles y el re-
finado gusto, que como sello especial se 
nota en todos y eu cada uno de los or-
namentos que la engalanan. L a sillería 
de cedro, de altísimo y artístico labra-
do respaldar, destinada á La Comuni-
dad, bordea las naves laterales, adosada 
á la pared y está dividida en treinta 
asientos amplísimos: por delante de 
ella, á guisa de reclinatorio, corre un 
ancho barandal también de cedro; la si-
llería y el pulpito, que es de corte se-
vero, y sóbrio de adornos, tallado en 
igual madera, son con el altar, la única 
nota obscura que viene á amortiguar la 
viveza del blanco de las estucadas pa-
redes y del techo, el que, en las tres 
naves es de bóvedas ojivales por aristas. 
Por seis espaciosas ventanas cubiertas 
por cristales mates orlados de grescas 
transparentes, penetra á torrentes la 
hermosísima luz tropical, al estremo de 
casi lastimar la vista al reflejar en las 
paredes de un blanco que luce deslum-
brante. Al rededor de la nave central 
y en su parte más alta corre una série 
de ventanas gemelas practicables, 
cubiertas de cristales opacos que en 
su centro y en color naranjado ostentan 
el simbólico escudo de la orden: los co-
razones de Jesús y María orladas de 
una guirnalda de flores y palmas. E l 
coro, en la que hay un magnífico órgano, 
avanza atrevido su barandilla circular 
sobre la puerta que dá frente al altar 
V lacen en su fondo un rosetón 
compuesto de más de cuarenta piezas. 
E n los muros se ven pintadas en rojo 
doce cruces.pequeñas, las que después 
de ungidas con el Santo Oleo del Cris -
ma serán cubiertas por otras mayores, 
de metal dorado. 
Un artístico via-crucis, en relieve y 
colores ornamenta las naves laterales, 
copiando en sus catorce cuadros los he-
chos principaloi déladolorosa peregri-
nación al Calvario del Redentor do la 
Humanidad. 
Dos gradas semicirculares de mármol 
blanco, como todo el piso, da acceso al 
presbiterio, una vez salvada la baran-
dilla pintada de blanco y oro que lo cir-
cunda. E l altar, único que tiene la ca-
pilla y que es como ya he dicho de obs-
cura madera, está profusamente ornado 
de dorados arabescos y luce en lo alto, 
bajo el baldaquino central, una hermo-
sa y bien tallada imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús, teniendo á su dere-
cha el Corazón de María y á su izquier-
da á Sau José, bajo otros tantos balda-
quines. 
E u cada columna del templo hay un 
bruñido y triple brazo de metal dorado 
destinado á gas: debajo de cada cruz 
un brazo que sostiene un cirio, y eu las 
dos columnas que separan el presbiterio 
del resto de la nave central, dos sober-
bias lámparas colgantes, también dora-
das, que sustentau vasos rojos, en los 
que ha de arder de continuo una luz, 
alimentada de aceite. 
L a concurrencia de fieles, tan nume-
rosa como distinguida, se hacía lenguas 
del buen gusto y refinamiento desplega-
dos por el señor don Francisco Marco-
tegui, arquitecto que ha realizado esa 
obra, obra que lo ha hecho merecedor 
do plácemes tan calurosos, como per-
fectamentamente merecidos y justos: 
permítame el modesto ingeniero enviar-
le mis muy humildes parabienes y re-
cíbalos con agrado, que no por insigni-
ficantes son menos sinceros. 
L a ceremonia, como todas las de 
Nuestra Santa Madre Iglesia, solemne, 
majestuosa, de un simbolismo encanta-
dor á la vez que serio y digno. Poco de 
ella podré contar por ser lego en estos 
asuntos, pero aun así, con atrevimien-
to, voy á decir algo. 
A la entrada del templo y en un vaso 
sagrado (el relicario), se colocaron re-
liquias de Santa Bárbara y otros márti-
res, con tres granos de incienso y una 
pequeña hoja de pergamino, en la que 
consta, con la fecha del día, la fórmula 
sacramental, concediendo un año de in-
dulgencias á los que visitaren el templo 
y cuarenta dias á los fieles que lo hagan 
en el día aniversario de la Consagra-
ción. 
L a Consagración despierta tanto in-
terés, no solo por lo nuevo para noso-
tros de la ceremonia, sino por lo que 
significa. Data del tiempo mismo del 
Señor, pues el Exodo (cap. 40) dice 
que ordenó á Moisés consagrase el ta-
bernáculo, altar, vasos y demás orna-
mentos; imitando la Iglesia Cristiana 
con esta ceremonia la dedicación que 
dejsus templos hacía el pueblo judáico, 
imitación que se comprende siendo co-
mo es ésta, no un ceremonial figurati-
vo sino esencialmente moral, y por lo 
tanto no reprobado por la ley evangé-
lica. 
Una vez cerrada la capilla, quedan-
do dentro solo el diácono, el señor Obis-
po, con agua y sal que acababa de ben-
decir con la ordinaria y con un manojo 
de hierba de hisopo, rodeó el templo 
por tres veces, con lo que se simboliza 
el ser dedicado á la Santísima Trini-
dad, haciendo aspersiones: al llegar á 
la puerta principal la hirió con la par-
te inferior de su báculo, diciendo las 
palabras de David; Attoüiieportas prin-
cipes vestras, etc., rociando en este pri-
mer viaje los cimientos; en la segunda 
vuelta las paredes, y la tercera en for-
ma de cruz: entonces abrió el diácono 
y entró el señor Obispo con solo tres de 
sus ministros, diciendo al entrar: Fax 
huic domui, etc., y una vez llegado al 
centro del templo comenzó el himno 
Oreator Spiritus. 
Se digeron las letanías paseando las 
reliquias, y eu eso tiempo uno de los 
ministros esparció ceniza y tierra are-
niza por todo el suelo en forma de cruz 
y sobre ella con el báculo (que simboli-
za la doctrina y corrección de los após-
toles, doctores y predicadores), trazó 
nuestro digno Prelado, comenzando por 
la mano siniestra el abecedario griego, 
es decir, desde la esquina que mira al 
Oriente de esa mano, concluyendo al 
lado derecho de Occidente, y luego el 
latino, empezando por la derecha, par-
tiendo de la esquina que mira al Orien-
te de esa mano y terminando al lado 
izquierdo de Occidente. 
Bendijo otra agua con sal, vino y 
ceniza; consagró el altar, depositó las 
reliquias en el sepulcro; y dando tres 
vueltas al Templo lo roció con ésta 
agua: tomó entonces el Santo Oleo del 
Crisma, ungió las doce cruces pintadas 
de rojo, que representan á los doce 
apóstoles esparciando la luz por las 
cuatro partes del mundo; los ministros 
durante este tiempo adornaron el altar 
y por último so celebró la misa, ter-
minando así la sagrada ceremonia; 
quedando santificado el Templo y de-
dicado al culto divino del Dios de los 
dioses y Señor de los señores, bajo la 
advocación del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Imposible me sería explicar en los 
términos de un artículo el precioso 
simbolismo de cada uno de los actos 
de ese ceremonial, baste pues con lo 
poco que he mencionado. 
Y a he dicho que la concurrencia era 
numerosa y casi he mentido, puesto 
que era inmensa, los espaciosos claus-
tros que encuadran al Templo y los dos 
patíos adyacentes, los salones de reci-
bo, en una palabra, toda la planta ba-
ja del hermoso convento, con sor am-
plísimo, estaba materialmente cuajada 
de una multitud de fieles ávidos de 
contemplar la ceremonia; ceremonia 
qne so hacía doblementeu interesante 
por oficiar nuestro querido Obispo, el 
muy digno P. González Estrada, en 
cuya faz resplandecía un rayo de luz 
divina, al esparcir el regocijo que le 
producía el ungir la Capilla, donde en 
lo adelante elevarán sus preces, las 
que por puras merecen ser siempre es-
cuchadas por el Señor, las Madres y 
educannas del mejor de nuestros Cole-
gios religiosos. 
E l sermón, que estuvo á cargo del 
P. Azpuru, como todos los suyos elo-
cuentísimo, llegando al alma con sen-
tidas frases y correctos períodos, dic-
tados por su gran fervor religioso. 
Mil votos de gracia, salidos de lo 
más hondo del corazón, merece la M. 
Superiora, por haber sido ella, la que 
con su influencia y amistades, ha con-
seguido ver terminada esa obra, que 
hubiera resultado de romanos, á no 
haber puesto en juego todo su empeño 
que es tan grande; toda sn voluntad, 
más fuerte que el acero; toda su cons-
tancia, que es tan firme: votos que 
necesariamente se hacen extensivos á 
todos y cada uno de los generosos do-
nantes. 
Cuando después de la una de la tar-
de abandone el Convento, habla ya 
terminado la ceremonia y al ir por la 
Calzada, todavía rae sentía sobrecogi-
do de respeto y creía escuchar á lo le-
jos el resonar de las armoniosas notas, 
que arrancadas al órgano, por manos 
peritísimas, se elevaban como puras 
melódicas preces hasta el Trono del 
Omnipotente. 
AQUILK». 
Enero 21 do 19o4. 
DIARIO D E L A MARINA-Edición de la tarde-Enero 23 de 1904. 
L a actualidad es la Opera. 
Di cuenta ya de los abonados á pal-
cos y tócame ahora insertar la relación 
Üe los abonados á lunetas. 
Véase á continuación: 
Antonio Flores Estrada.—Francisco 
Sallés.—Antonio Valverde. —Natalio 
Builoba.—Enrique Gil.—Ignacio Pla-
Bencia.—Doctor Alfredo Dominguez.— 
Justo Carrillo.—Eoberto Merry.—Car-
los de Zaldo.—Ignacio Weber.—An-
tonio Cuesta.—José Veiga.—Guiller-
mo Merry.—Luis Arozarena.—Aurelio 
Cardona,—Leoncio Barrilete. —Alfredo 
V . Maruri.—L. J . Nápoles. —León 
Broch.—Luis Someillán.—Dr. Fran-
cisco Rodríguez. -Elpidio Blanco.— 
Tomás J . Cossío.—Francisco Diaz.— 
Eladio López.—Ricardo Sánchez.— 
Gregoria A. Diaz.—Enrique Cárdenas. 
—Juan M. Flores.—Joaquín Fernán-
dez.—Desiderio Pérez.—Juan Barceló. 
—Evelio Alfonso.—César Bustamante. 
»—Eduardo Laborde.—Juan Vega.— 
Jjaureano P. del Castillo.—Manuel F . 
Molina.—Oscar Arnoldson,—Guiller-
mo Royo.—Luis Armenteros.—Gau-
dencio Avancés.—Esteban Esqueu.— 
Jesús Chicoy.—Narciso Gelats.—Plá-
cido Biosca.—Fernando Lo redo.- José 
Alfredo Bernal.—Francisco Pérez.— 
José Mufliz.—Guillermo Diaz.—Er-
nesto Ealo. —Manuel Ortega. —Manuel 
Eomagosa. —Manuel Durán. —Felipe 
Sánchez.—Antonio González Curquejo. 
—Fernando López.—Doctor Justo Ca-
trerá.—Armando Córdova.—Doctor 
Alfredo Valdés Gayol.—Juan Castillo 
Bravo.—Alberto Suárez Murías.—Fa-
vila Fabián, —José Felipe Demestre. 
—Vidal Morales.—José Crusellas.— 
Manuel Fernández. —Manuel García. 
Bueno es hacer constar que hay abo-
Hados que tienen dos, tres, cuatro y 
hasta cinco lunetas. 
Una animación sin precedente. 
* . - . * * 
Y a que la Compañía de Sieni co-
mienza hoy su jornada, que será de 
gloria, sin duda, con la Aida de Verdi, 
voy á recoger una anécdota sobre -el 
gran tenor Mássini, que refiere en sus 
Conferencias de un cantante de ópera el 
no menos famoso tenor Eduardo de 
Bezské. 
Estaba Massini cantando Aida, du-
rante su primera temporada en el Cairo. 
Observé en el primer acto que Massini 
estaba tremendamente nervioso é in-
quieto, y que lanzaba miradas de furor 
al público, al mismo tiempo quo mur-
muraba imprecaciones "sotto voce". 
—¿Qué te pasa?—le preguntó en voz 
baja. 
—Mira á ese imbécil, —contestó se-
Calando á un individuo sentado en una 
butaca cerca de la orquesta. 
Tenía yo entonces la vista mejor que 
ahora, y distinguí á un caballero que 
hacía con la cara contorsiones y gestos, 
como si quisiera decir ''puah" en el 
momento mismo en que Massini ataca-
ba una nota alta. 
E l gesto no estaba justificado, porque 
Massini era un gran cantante; pero á 
inedida que seguía cantando, se repe-
tían con más frecuencia las muecas de 
«quel individuo del público, y al dar 
el célebre tenor un do, limpio y hermo-
so como la nota de una campana, el ros-
ero del individuo se agitó casi eu con-
vulsiones, al mismo tiempo que con las 
manos rompía á aplaudir con el resto 
del público. 
Pero no me cupo duda de que 
aquel pobre hombre sufría algún pade-
cimiento nervioso, y me apresuró á de-
círselo á Massini. Le encontré discu-
tiendo con el empresario. 
— ¡Eh bien!—fe* oí decir;—ó ese hom-
bre se marcha del teatro ó no canto 
más. 
—¡Pero señor, si ha pagado su asien-
to! JSTo tengo derecho á expulsarle. Re 
cuerde usted su contrata. 
—Rompo mi contrata en mil peda-
zos...., ¡bah! No puedo cantar cuando 
un imbécil está haciendo muecas á mi 
áo de pecho. No señor. ¡Es un insulto! 
Massini se empeñó obstinadamente 
en no cantar mientras el hombre de la 
cara nerviosa estuviese en el teatro. No 
sé cómo se las arreglaría el empresario, 
pero minutos después, mirando yo por 
un agujerito del telón, vi al director de 
escena acompaflando al hombre nervio-
feo por el pasillo de las butacas y me-
tiéndolo en uno de los mejores palcos 
del teatro, pero fuera de la vista del 
famoso tenor. 
Diego- Diego, acojiéndose á informes 
que desde Madrid le trasmite Hermida, 
dice ayer en L a Discusión, á seguida de 
una nota que en mucho le estimo, que 
í4la Mariani NO VENDRÁ á la Habana 
para la fecha indicada por el Sr. Alba, 
pues tiene contraidos compromisos con 
distintas empresas que la obligarán á 
permanecer en Europa por todo el año 
actual y el que le sigue.'' 
iQué NO VENDRÁ la MarianiT 
Pues deploro disentir del compañero 
y asegurar todo lo contrario. 
Que s i VENDRÁ la Mariam'. 
L a carta de Hermida sería buen tes-
timonio si no fuera por varios antece-
dentes que voy á dar al compañero 
Diego-Diego. 
De manos de Alba vimos Valdivia, 
Hilario González y yó, mientras almor-
zábamos reunidos los tres en E l Louvre, 
el miércoles último, el texto en italiano 
del contrato firmado por la Mariani y 
por Zampieri para dar en la Habana, 
primero, y en Méjico, después, doce re-
presentaciones con su Compañía dra-
mática. 
Esto, ó cosa análoga, fué lo que es-
cribí, al dar cuenta de la salida de Al -
ba para Méjico, en las Habaneras del 
jueves. 
Poro, como si todo esto no fuera bas-
tante, quise, después de lo publicado 
ayer por Diego-Diego, tener una entre-
vista con el Sr. Ramón Gutiérrez. 
E l complaciente administrador del 
gran teatro Nacional me mostró el mis-
mo contrato que yo conocía y, además, 
el elenco y el repertorio de la Compa-
ñía. 
A la vez me manifestó el Sr. Gutié-
rrez que la Mariani saldrá de Italia pa-
ra embarcar en New York, con rumbo 
á la Habana, el día 17 del próximo 
Marzo. 
La temporada se inaugurará del 2 al 
4 de Abril . 
Temporada de doce funciones. 
iNo basta cuánto antecede para recu-
sar el testimonio de Hermida! 
Pues si no basta hay más todavía. 
He visto la carta que desde Torino es-
cribe la Mariani á su amiga Pilar So-
mohano, pidiéndole habitaciones, para 
Abril, en su gran hotel Telégrafo. 
L a carta tiene fecha del 30 de Di-
ciembre último. 
Y un detalle: 
Cnando Alba estuvo á saludarnos eu 
E l Louvre entregó al Conde Kostia una 
postal que con su retrato y un autó-
grafo le enviaba desde Milán, si no 
estoy equivocado, la notable actriz 
italiana. 
L a Mariani VENDRÁ, pues, á la Ha-
bana este mismo año. 
¿Cabe ya dudarlo? 
Fiesta de niños, en obsequio de sus 
amiguitas, y sus amiguitos, que tam-
bién los tiene, ofrecerá mañana la 
petite rubita Belén Sell y Mejías. 
Son los días de Belencita y quiere 
celebrarlos la adorable niña con una 
soirée para la que ha hecho invitacio-
nes numerosas. 
Yo también he sido invitado. 
Por teíéfono, con su vocesita clara, 
limpia, sonora, me decía esta mañana: 
—''No faltarás?" 
Y allí, en la hermosa casa de Cuba 
4, estaró mañana puntual á la cita. 
De ocho á diez de la noche. 
Tuve el gusto de saludar anoche al 
nuevo secretario del Casino Alemán, el 
Sr. Hermana Lüttich, joven muy amo-
ble y distinguido. 
Me manifestó el señor Lüttich que el 
baile que se anunciaba para el miérco-
les, con objeto de festejar el cumple-
años del Emperador de Alemania, no 
se celebrará esa noche, sino la víspera, 
es decir, el martes 20 del corriente. 
Y así me complazco en hacerlo pú-
blico en bien de los que tienen invita-
ción para esa fiesta. 
Lo mismo que para conocimiento de 
los señores socios del Casino Alemán. 
Esta noche, el gran baile del Casino 
Español en celebración de los días del 
rey Alfonso X I I I . 
Es de etiqueta. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E n todas partes se venden los 
C H O C O L A T E S FINOS " L A E S -
T R E L L A " . 
FRONTON JAI-ALAI 
Los partidos que so jugaráu mañana, 
domingo, son los siguientes: 
Primer partido, á 30 tantos: 
Mácala y Urbieta, blancos, 
contra 
Escoriaza y Navarrete, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Petit y Trecet, blancos, 
contra 
Irún y Aruedillo, azules. 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
Desde esta fecha queda abierto el 
abono de la sexta serie de esta tempora-
da que se cerrará el día 26 á las diez 
de la mañana. 
Horas de despacho de ocho á diez de 
la mañana. 
Habana, Enero 22 de 1904. — E l 
Administrador. 
E l fragor.... 
....de la tormenta 
Si o is en la alta noche el retumbar del trueno, el estruendo del mar, el 
bramido del viento. Si veis el re lámpago que amenaza, el rayo que pega y 
la centella que azota con vinagre; si oís , entre el fragor de la tormenta, que 
de la tierra se alza al ciclo un grito dr estupefacción, de admiración, de 
adoración; un grito inmenso, unánime, no temáis: es que el mundo, la na-
turaleza, la creación entera so postra ante las máquinas do coser de L A 
l . s T K K L L A C U B A N A , L A J O Y A D E L H O G A R y L A P E R L A D E L A 
C ASA, y se postra porque sabe que estas tres máquinas de coser se venden 
p or un peso semanal y sin fiador (miel en hojuelas) en la casa de 
JÍlvareZ; Cornuda y Compañía 
O B I S P O 123 
Tenemos también la máquina de SINGER y la incompa-
rable de escribir 
n A. M SJL o nxr 3 3 . ^ 
CRONICA D E POLICIA 
E L E Q U I P A J E D E L Q U E S E D I C E 
G E N E R A L D E L A R E Y 
L a Policía Secreta de esta ciudad, cum-
pliendo instrucciones de su jefe el señor 
Jerez Varona, ha logrado, después de 
múltiples investigaciones, encontrar el 
equipaje del que se dice general De la 
Rey. 
Según la Policía, De la Rey al salir de 
Triscornia ae trasladó á Marianao, to-
mando una habitación en el hotel " L a 
Lisa", donde dejó dos baúles y una ma-
leta, pasando después á esta ciudad hos-
pedándose en el hotel "Florida", de don-
de hace tres días marchó con el pretexto 
de que iba á mudarse para otro punto, pe-
ro lo que hizo fué embarcarse en el tren 
Central en dirección á Santiago de Cuba. 
Un agente de la Policía levantó acta de 
este servicio, y dió cuenta de ello al señor 
Juez de guardia para lo que se pro-
cediera. 
L E S I O N E S COX UNA B A R R E T A 
Las hermanas Polonia y María López 
Delgado, vecinas de San Rafael 174, fue-
ron lesionadas con una barreta, por el 
mestizo Manuel Magaña, á causa de ha-
berse negado la primera á seguir vivien-
do con él, y haber tratado la segunda de 
defender á su hermana. 
L a Polonia presenta la fractura grave 
del cubito izquierdo, y la María, escorea-
ciones en la cara. • 
De resulta, de la reyerta, Magaña, su-
frió una lesión leve. 
Todos ellos fueron presentados al Juz-
gado de guardia. 
F R A C T U R A G R A V E 
E l menor Guillermo Rivas Irene, de 
12 años, y vecino de Concordia nfun, 99, 
sufrió la fractura de la pierna izquierda, 
al caerse de una bicicleta, por haber tro-
pezado con un carretón en la calle de 
Lucena entre San Rafael y San Miguel. 
E l hecho fué casual, y el estado del pa-
ciente es de pronóstico grave. 
U N A SEÑORA L E S I O N A D A 
Doña Margarita Vives Maroche, natu-
ral de España, de 50 años y vecina de 
Laguna nCim. 75, fué asistida ayer en el 
Centro de Socorro del segundo distrito, 
de una herida contusa en la frente, de 
pronóstico leve. 
Esta lesión se la causó el menor pardo 
Adolfo Chacón, que le arrojó una pie-
dra á otro menor nombrado Celio Gon-
zález. 
Chacón fué á su vez lesionado por un 
hijo de la señora Vives, que le dió una 
bofetada, al ver que su madre estaba llo-
rando. 
L E S I O N A D O 
A l ir montado en una bicicleta, por la 
calle de Suárez, el blanco Joaquín Calle-
jas Fernández, casado y vecino del núra. 
122 de dicha calle, al llegar á la de Mi-
sión, cruzaba el menor de la raza negra 
Pedro Zayas, y para no alcanzarlo des-
vió la marcha de la bicicleta, pero con 
tan mala fortuna, cayó al suelo, en unión 
del menor expresado. 
Callejas sufrió lesiones de pronóstico 
grave y so dió cuenta dé este hecho al 
Juzgado de guardia. 
E N E L V E D A D O 
Concepción La, natural de Lagunillas, 
de la raza negra y vecina de la calle C. 
entfe 3? y 5?, fué curada de primera in-
tención; por el Dr. Luis Miguel, de-una 
herida por mordedura en ol dodcj peque-
ño de la mano izquierda, de pronóstico 
leve. n 
, ^sta lesión se la causó dándole una 
mordida otra mujer de su raza, nombra-
da Severina Roselló, con quien sostuvo 
una reyerta. 
lia Roselló, fué detenida y remitida al 
Vivac, para ser presentada hoy, ante el 
señor Juez del distrito. 
R O B O 
Por el vigilante 819, fué detenido al 
ir huyendo y ser perseguido por varios 
individuos, el moreno Domingo Mendise 
Morejón, vecino del Vedado, por haber 
sido sorprendido, en unión de otro sujeto 
que se fugó, dentro de una habitación de 
la casa núm. 72 de la calzada del Cemen-
terio, ocupándole un saco con ropas, que 
trataba de llevarse. 
Dichas ropas era de la propiedad de 
don Vicente Rivero y don José Portas. 
Al detenido se le ocuparon encima, un 
revolver, 5 llaves de distintas clases, un 
corta hierro, un portamonedas y otros 
objetos. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del Juzgado competente. 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
Ay^r al medio día fué remitido al V i -
vac el blanco Francisco Moreira, vecino 
de Merced número 11, á quien el vigilan-
te número 315, había detenido en el pues-
to de frutas de unos asiáticos, calle de Cu-
razao esquina á Luz, por sospecha de que 
se dedicaba á la expendición de papeletas 
de rifas no autorizadas, y apuntaciones 
de boletos del Jal-Alai. 
Al detenido se le ocuparon un billete 
de la lotería de Madrid (premiado), 108 
papeletas de la rifa " L a 1? Habanera", 
cuatro listas y una libreta con apuntacio-
nes del Jai-Alai, 
Q U E M A D U R A S 
L a menor Guillermina Pérez, de 18 
años y vecina de Oficios número 56, fuó 
asistida en el Centro de Socorro de la pri-
mera demarcación, de quemaduras en la 
cara y brazo derecho, siendo su estado d 
pronóstico leve, con necesidad de asisten-
cia médica. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
caerle encima un jarro con agua hirvien-
do, que estaba puesto en un reverbero. 
H U R T O Y A M E N A Z A S 
D E M U E R T E 
E n la calle del Aguila esquina á Dia-
ria, fuó detenido por dos vigilantes de 
policía, el moreno Florencio Echarte Pe-
ñal, acusado del hurto de 80 centavos y 
amenazas de muerte, al de igual clase, 
Octavio García. 
E l Echarte, al ser detenido por los 
agentes de la autoridad, hizo resistencia, 
por lo que fuó necesario esposarlo, para 
conducirlo á la Estación de policía. 
CON L E C H E H I R V I E N D O 
E n la casa de salud " L a Purísima Con-
cepción", fué asistido ayer don Juan 
Grande Bonítez, natural de España, do 
17 años y vecino do Gervasio 134. 
Según el certificado expedido por el 
Dr. Moas, dicho individuo presentaba 
quemaduras en el vientre, brazos y ma-
nos, de carácter grave, y cuyas lesiones 
sufrió al caerle encima una paila conte-
niendo leche hirviendo. 
E l hecho fué casual. 
H U R T O D E A V E S Y R O P A S 
Del domicilio de doña Sacramento Val-
dés, calle de Vigía esquina á Príncipe, 
hurtaron del patio varias aves que tenía 
en un gallinero, como igualmente algu-
nas piezas de ropas, pertenecientes á otra 
inquilina nombrada Nicasia Herrera. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
CON UNA P I E D R A 
E l asiático Ramón Asan, vecino de San 
José esquina á Oquendo, fuó agredido 
ayer tarde por varios muchachos, en los 
momentos que estaba lavando mondongo 
en la Zanja, que pasa por detrás del ras-
tro de ganado mayor, y uno de ellos le 
lanzó una piedra, hiriéndole eu la región 
frontal. 
Los agresores se fugaron. 
I N T O X I C A C I O N 
E l niño Emilio Arencibia, de 2 años de 
edad y vecino de Cerro 633, sufrió una in-
toxicación de pronóstico leve, á causa de 
haberle dado su madre equivocadamente 
un papelillo de ácido bórico, en vez de 
uno de magnesia. 
E l hecho fué casual. 
G A C E T I L L A 
E L DEBUT DE LA. OPERA.—Será esta 
noche. 
L a obra con que se inaugura la tem-
porada es Aida, la hermosa Aída de 
Verdi, con la que hará su presenta-
ción el cuarteta dramático. 
Cantará la Aida la soprano María 
Grisi. 
Carusson, el barítono francés, no 
canta esta noche, sino Virgilio Bellatti, 
que se encargará del papel de Amonas-
rro. 
Mañana se repite por la noche Aida. 
No hay matince. 
TARJETA POSTAL.— 
Complacerte no rehuyo 
y un pensamiento te envío, 
¡ay si á cambio de este mío 
me otorgáras uno tuyo! 
M. del Palacio. 
EN ALBISU.—Una novedad esta no-
che. 
Es el estreno de la zarzuela en un 
acto, que lleva por título Los hijos del 
mar, y cuyos papeles están encomenda-
dos á la Guzmán, la Biot. Villarreal, 
Piquer, Saurí, Grafía y Conde. 
L a parte de protagonista en Los hijos 
del mar corre por cuenta de Esperanci-
ta Pastor. 
Antes va Colorín-Colorao y como fin 
de fiesta E l famoso Colirón. 
Función por tandas. 
Mañana, en la matinée, se cantará 
L a Caí-a de Dios, y por la noche, 
en tanda única, á las siete y media. Los 
hijos del mar, y después, en función 
corrida, la hermosa zarzuela Marina, 
por la notable tiple señora Chaffer y el 
tenor Matheu, concluyendo el espec-
táculo con E l famoso Volirón. 
Para la matinée se ha hecho tina 
gran rebaja de precios. 
Y el martes, otro estreno, que será lo 
que en Madrid, un gran éxito. 
E s la zarzuela L a Gamarona. 
E l libro de L a Camarona es de Pe-
rrín y Palacio. 
L a música, de Jiménez. 
LA OPERA.—SÍ; como dice el re-
frán, no hay plazo que no se cumpla, 
y en el día de hoy se ha cumplido el del 
estreno de la gran coinpafíía de ópera 
del veterano Sieni, tan llevada y traí-
da por los aficionaüds y los periodis-
tas. Dentro de'WeVes horas, la espec-
(ación del público habrá desaparecido, 
y el triunfo—porque, eso sí, triunfo y 
grande habrá,—será proclamado por 
lás mil trompetas dé la Fama. 
Y acá para ínter nos: lo mismo que 
elogiarán los inteligentes á los artistas 
italianos, después dé la satisfacción 
producida por los gorgoritos y notas 
con que regalan, elogiarán otros la toi-
h.ttr de las damas, que han hecho de-
rroche de lujo y buen gusto para asis-
tir al espectáculo, y pondrán en boca 
los nombres de las más afamadas mo-
distas. 
Y como en la indumentaria femeni-
na entra desde el cabello á los piés, 
claro está que el calzado ha de ser ob-
jeto de naturales celebraciones, porque 
guarda esos diminutos piés de las cu-
banas, que son envidia del mundo, 
Y en punto á tales celebraciones, re-
fluirán los elogios á dos casas afama-
das: L a Granada, de Obispo y Cuba, y 
L a Casa Mercadal, de San Rafael 25, 
las dos casas que mayor contingente 
de calzado han ofrecido al gran mun-
do habanero, porque el que tienen y 
venden, es la suprema expresión de la 
elegancia y la última palabra de la 
moda. 
¡AGUA! ¡AGUA!—Desnudar á nn 
santo para vestir á otro, dice el adagio 
y nadie se consuela con representar el 
papel del primer santo. 
Eso dicen los vecinos de la calle de 
Villegas entre Progreso y O'Reilly. 
Es el caso, que se hicieron unas 
obras en Empedrado esquina á Ville-
gas para entroncar la cañería del agua, 
pero resulta ahora que los antes cita-
dos vecinos, después de verificado el 
entronque, carecen de agua, ó por me-
jor decir, esta no tiene la presión de 
antes. Con lo cual quieren demostrar 
los quejosos, quo bueno es que se vista 
á un santo pero no que para ello se 
desnude á otro. 
Y desean que aparezca quien pueda 
y quiera darles las ropas que les quita-
ron. 
PERFUMERÍA CRUSELLAS.—Nó, que-
rida lectora; no necesita usted ir á la 
calzada del Monte, á la gran fábrica de 
perfumes de los Hermanos Crusellas, 
para adquirir cualquiera de los exce-
lentes, incomparables productos de esa 
casa, que hace competencia á los más 
afamados de Europa. Le basta con pa-
sar por la callé del Obispo, número 107, 
donde se encuentra su depósito, y allí 
encontrará todo cuanto pueda apetecer 
su más delicado gusto, desde las aguas 
y esencias hasta los exquisitos jabones 
y los renombradas polvos para el to-
cador. 
Las mejores gasas 
7 sedas de fantasía. 
SAN R A F A E L 31^ 
Teléfono 1250 
C19S alt lm-23 3t-25 
E L RELOJ DEL PAPA.—Recordarán 
nuestros lectores que el Conde de Ca-
sería regaló á León X I I I , con motivo 
de su jubileo pontifical un reloj F a r -
nesio, obra de arte complicadísima y 
de inmenso valor artístico y científico. 
Este reloj sufrió algunos desperfec-
tos y tuvo que ser entregado á un artí-
fice para su reparación. Terminada 
ésta, ha sido llevado al Vaticano y pre-
sentado á Pío X , que ha hecho de él 
grandes elogios. 
Como se tratase de instalarlo en las 
habitaciones particulares del Pontífi-
ce, asegúrase que Pío X ha respon-
dido: 
—No, no quiero en mis habitaciones 
objetos preciosos. Me bastan —añadió 
riendo—los millones que los periódi-




Sobre la arena grabó mi nombre 
y leve viento lo arrebató: 
quedó la playa serena y fría 
de negra noche bajo el crespón. 
Años más tarde, de su memoria 
también mi nombre desapareció... 
¡Cómo la playa, como la noche 
quedó sereno su corazón!... 
I I 
Grabó su nombre sobre la nieve 
y al levantarse radiante el sol, 
¡letra por letra, gota por gota, 
como llorando lo disolvió! 
Cuando su olvido me hirió en el alma 
borrar yo quise mi ardiente amor, 
y, sin embargo, cuando la nombro 
llora en silencio mi corazón! 
Adolfo León Gómez. 
(Colombia.) 
Miss VALLESITA.—Cada dia acu-
de más concurrencia al bonito circo de 
don Manuel Pubillones. 
L a función de anoche se vió favore-
cida por distinguidas familias que ocu-
paban casi todos los palcos. 
L a intrépida Miss Vallesita, en su 
arriesgado acto de las fieras, fué aplau-
didísima. 
Sus trabajos son cada vez más sor-
prendentes. 
También son siempre aplaudido la no-
table ecuestre Sra. Lowandede Correa 
y el niño Juan Correa en su peligroso 
ejercicio sobre dos caballos en pelo; la 
graciosa señorita IMa Rodríguez que 
en el alumbre terso y flojo hace prodi-
gios de equilibrio; los Carreteritos, en 
todos sus trabajos; la Dávila en sus 
bailes; y Pito con sus originales chistes. 
Pero la más notable, la que más ova-
ciones alcanza y la que más cautiva al 
público es la monísima niña Teresita 
Pérez. 
En todos sus trabajos es a clamada. 
Para hoy se anuncia una novedad: 
el debut de la célebre familia japonesa, 
que viene á reforzar la ya notable com-
pañía ecuestre del señor Pubillones. 
Y mañana, domingo, una espléndida 
matinée con regalo á los niños y eu la 
que tomará parte la simpática y vale-
rosa domadora Miss Vallesita. 
Es tal el pedido de localidades que 
hay para esta matinée, que aconseja-
mos á los papas que deseen localidades 
acudan pronto á la Contaduría del 
circo—Mouserrate y Keptuno—porque 
sino se quedan sin ellas. 
A última hora nos dice el Montañés, 
activo administrador do la empresa, 
que encontrándose en Triscornia la 
troupe japonesa, sino pueden salir hoy 
á buena hora, el debut será en la ma-
tinée do mañana. 
LA ESTRELLA.—Con ''buena estre-
lla Tja Estrella—entra siempre en el 
combate—comercial; su chocolate,— 
por lo excelente, descuella.—No admi-
te el hecho querella,—porque bien sa-
be la Habana,—que en esa casa se 
afana—desde el último al primero,— 
lo mismo don Luis Guerrero—que don 
José Vilaplana. 
¡Qué chocolate, señores!—¡qué gusto 
tan delicado!—¿cómo no ser elogiado— 
el mejor de los mejores?—Ahuyenta 
los sinsabores:—lo buscan con interés 
—cuantos saben lo que es,—y sobre 
todo descuella—el chocolate L a Estre-
lla—y marca Tipo francés. 
D E LA HABANA Á MARIANAO. —Para 
el miércoles se anuncia por la empresa 
del popular teatro Alhambra el estreno 
de la zarzuela De la Habana á Marianao, 
original del popular Federico Villoch. 
Luce la nueva zarzuela tres decora-
ciones espléndidas debidas al envidia-
ble pincel del señor Arias. 
L a zarzuela De la Habana á Maria-
nao se pondrá en escena con gran lujo. 
E s de mucho aparato, y como obra, 
al fin, de Villoch,el éxito es seguro. 
Respecto á la función de hoy, dire-
mos que la primera y segunda tanda la 
cubren las dos obras de la temporada, 
las que llenan todas las noches el tea-
tro y en donde son más aplaudidas la 
sin rival Eloísa Trias y la graciosa Pi-
lar Jiménez, E l Jipijapa y Almanaque 
de Alhambra. 
Y con E l bobo Sorafinito concluye el 
espectáculo. 
MANÍN.—Firme que firme, comoMa-
nolito Gazquez cuando bailaba en el 
aire, sin descanso y con asombro de los 
espectadores, está Manín en su ''Ta-
berna Asturiana" de la calle de Obra-
pía, número 95, ofreciendo á los que 
gusten de comer sabroso, platos de la 
tierruca, que allí recibe, ora en frescos, 
ora en latas, y todo delicado. 
Por supuesto que en casa de Manín 
no falta nunca la rica sidra asturiana 
que deleita al paladar con su exquisito 
gusto. 
LA NOTA FINAL.— 
Un marido exclama con entusias-
mo: 
—¡No hay nada, nada como el cam-
po I 
—¡Pero si usted no lo visita nunca! 
—No importa. Mi mujer pasa en él 
muchas temporadas. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—Gran Compañía 
de Opera del señor Napoleón Sieni.— 
A las ocho y media.—1* de abono.— 
L a ópera eu cuatro actos Aida. —Ma-
ñana, por la noche,la misma ópera.— 
E l martes: debut de la Tretazzini, con 
Lucia. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez; 
Colorin-colorao—A las nueve y diez: 
Estreno de Los hijos del mar. —A laí 
diez y diez: E l famoso Ooliron—Mafia* 
na, gran matinée con la zarzuela en tres 
actos L a Cara de Dios. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
ElJipijapa—Alas 9'15: Almanaque di 
Alhambra—Alas 10'10: E l bobo Sei-a-
finito—Pronto: De la Habana á Ma-
rianao. 
GRAN CIRCO MANUEL PUBILLONES— 
Oquendo y Neptuno—Compañía ecues-
tre, acrobática y de variedades—Fun-
ción todas las noches—Los domingos y 
dias festivos, matinées.—Hoy, gran ac-
to por Miss Vallesita con su magnífi-
ca colección de leones, panteras y leo-
pardos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Rusia. 
ANUNCIOS 
Nuevos Billares. 
Procedentes de la más afamada casa cons-
tructora de billares de los Estados Unidos de 
A m é r i c a , Sres. ( olends de Chicaaro. han llega-
do, para el Café S A L O N P A S A J E , tres de los 
seis billares de Carambola y Pina que han de 
formar el núc leo de dicho Salón, para entre-
tenimiento de los aficionados á tan noble y se-
rio S P O R T . Conque ya lo sabe la juventud H a -
banera. 858 4t21 
EN VEZ DE VINO TOME 
Maítina 
en las comidas, y su estómago marcha-
rá como un cronómetro, engordará y 
gozará de una salud magnífica. 
Pídala en Boticas y Casas de Víve-
res. 669 8t-16 
GASA D E BAÑOS 
G R A N S A L O N D E B A R B E R I A — A M A R G U -
R A 52, E S Q U I N A A H A B A N A . 
Concluidas las reparaciones de esta casa se 
ofrece al pftbUeo esmerado servicio y aseo 
completo. Banaderas de mármol , duchas, agua 
fria y caliente á todaa horas. 899 15E22 
Se' alquila 
el gran punto para bodega de calzada Infanta 
esquina á Maloja. E u Carlos I I I n. 223 informa-
rán. '786 4 21 
¡MANIN! 
Lomo y chorizos adobados, elabo-
ración para esta ca,sa en la aldea de 
Lué (Cohinufa), latas de 3 á 5 libras. 
Sigue habiendo C x \ S T A n A S asadas 
al horno desde las 4 y inedia de la 
tarde. 
T A B E R N A Manín, OBRAPIA 95 
C—199 2t2J—2m23 
Dr. Palacio 
Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de U a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—178 20 E n 
E L C O R R E O D E P A R I S 
G K A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
ton todos los adelantos de esta industria, se 
c iñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá, Te lé fono 630. 
C 127 26t-8 E 
A L A COLONIA ESPAÑOLA. 
H a llegado á la Habana el representante del 
fotógrafo Sr. Montenegro, de Madrid, y se en-
carga de hacer retratos ó vistas fotográficas de 
la Península . 
E l que quiera tener una fotografía de uno de 
sus seres mas queridos. Infórmese en Monse-
rrate 141, donde el representante D. Alfredo 
Maniles facil itará toda clase de detalles. 
No se paga nada adelantado. 
771 alt 7t20-8m20 
á los Sres. accionistas ie la 'ReplaJora", 
E S T A B L E C I D A E N A M I S T A D 124. 
Acordado en junta general verlfl cada el 17 
del corriente, el reparto del 16 dividendo, so 
avisa por orden def Sr. Presidente, que el pró-
ximo domingo 24y el siguiente 31, se pagará el 
8^ p.g acordado ó sea |2.12 oro español por 
acc ión, continuando el pago todos los días de 
11 a 12 de la mañana. 
Habana 18 de Enero de 1904.—El Secretario. 
735 alt 3t20-3ml9 
Triscornia. 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
cada Individuo. Tenemos recibos de quintas. 
Muralla esquina á Oficios. 13241 26 28 D O O C T O R A. A B A L L I 
Médico Cirujano 
Especialista en enfermedades de los niños 
Perseverancia 7 Consultas de 12 á 2 
267 26-8 
Manteca de CACAO 
- P U R A " 
Eu M o p s í 45 centavos I t e 
Por l i tas á cinciieiita centayos. 
^es t re y Mart inica 
SOL 85, 87 y 89 
C-101 indñ 26-4 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cta. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diarla $1 al mes.—Salón espa-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. 2127 alt Db 3 
CURA RADICAL 
D E L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
E N 30 D I A S 
Sin molestias para el enfermo por so fácil r é -
gimen curativo. 
Extracto Vepretal Oriental Africano, 
descubierto en 1894. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
O R I E N T A L A F R I C A N O y las certifleacionea 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su costo ea muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina 8 
Aguiar, peletería E L P A S E O , á todas horas. 
Habiendo conseguido la representac ión úni-
ca en 1* República de Cuba, hacemos rebaja 
de consideración. 
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